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I 0\1 I� of 11111 horses IIl1d rnco
II III hnvr 1111 ,ppnt 1111111 I I, PIlJO)
Ih�III"t!\I" 10 t h.-u 1111111" "'I
tUlltlltlltdilll, 11111 whieh I"
gill" III ,;'" II II 1111 h <)11 1\" II I h,
J�g purses IS �500
�Itllhu� Br .. i\llthIIUf) to
ElIgIIHIo;,
i\ II1I s. ( II 1 I, II (d" i'i
1'1 (''''M'1o;
"III RIFI 'S SALI S
!\lilt on .. (.I' org-lII
II III. � H
!<. I IllS
11 1,,1
I ilK II JI SlAT��BORJ, I�r' FRI!>AY, OCTOBER 25, 1901
H'lll'lIl1l1lt IS II qu i inl, old < It) of
1,( S ]1111 ks bcnut iful sill 01" «lo
�nlll Ito llPH IInPoHIII� rlt 11 I( h�s
glllllllt 111111 IIld 1" IL) \\OlllPII
On of the n01l1 tICS to n sl I n I gOI
IS to 111111) of colorod huckators,




rle� eb ��. ���t�t�lf '�:;:O�d,.r�r?:Jttnnding or recent orrgJn h. thlrt.)
�eo rA record gllnraotfo. ill emoao�
q O�dr�b�tl; herrop�:!�o ��� �e; tu )
UICIJlOAN' unvo CON'P4.NY.
Delrolt Mleh.
McLean & CO, and
WIllIams Outland & Co
Statesboro, Georgm.
METZGER & BRUNSON,
20 BROUGHTON ST. WEST,
8IOIWIA
wltb
Would be pleased to have hIS frIends
flllm Bulloch and Scel ven count10s
l\ll A A II lite's of 7.on. plild liS
a pI0's'1I.t \I.,t IIlC.lhl) �II \1 I
IP.ls II Ifo ItIlS hoon SIck
time hilt \\c liD glad to
18 lmlllO\ Illg
11I1"PCllle I (;111111 leS1'o11CO to
tho II It!, eilioentp.ll t
when ll1 the cIty .."
�yyyyyyyy��V�V�vv��ressl S �r. no Ell & BI(UNSON Imlo I cccntly opened 'II
ono of tllt1 prcttlAst nnd most campi Ie l,nos of Dr) !Goods lLlld NotIOns to be soell In tho clly lhoa slockIS al1no\\ Ind the �oods 1110 of the J nt, st St) les lIlld1 fLbrlCs
SlLl1lples and PrtOOS SOllt by IlInll Oil 10qllOSt
IAll express oh[lt�es P'lld In oldolS ILIll0lllltll)g to $5111<1 upllllrds Homelllbol It IS rt1\\IL)S , pleftsnre tono shOll )011 thwlIgh OUI Inlillense 11110 of goolls
���A�6.��A�A•••A.j
Mothel s' '\701 III SYIIII)
B(,I1;t, \\( rill riled UIJH! 01 1I11l!1I like
It HO 'HII Lllc) Itt It 011 hrend
MI L D OhUncH Will open L
lesllaullnt nextllerklllCOlllleu
tloll II Ith hiS other busllless
H, \\11111116 I hlSt-cllss (001-





]I'AHOY GROOKRIRS AND LIQUORS.
!':hccl Jj II It13t IIgs oct
(., IJSSUII :! Uaukct DtOll:!
T IOJ <I C G liSBon iPl cplieLOI
Stllte:,boro Gil
JUG TRADE A SPECIALTY.




rIle IlIJhts alp. getting coolel
lnd the dl� s "hOI tel
MISS BeSSie \\Tatklns of Bittch FOllllderl17Hl
II IS tilt, gllPst 01 MISS Mlggle
fOlie, ::; Ltlll rla) last Losses PaId Promptly.
MISS 1 1III11e Plunkett was Ihe
gllest o[ �liss Nanme and SOIlII
ell tel SlInda} list
MI Oh lIite Gleene lIIel MI
JIlIl \VllsOII lias seen III OUI
midst S ItUI day HI tnlng on thell
II I y to tlte ISSoclltJOn Lt Rose
lllalY Hili
MISS M Iggltl Jonps took IU the
Sights of Mettel last l'hUisday
111d I eports l plc,lsan t tITTle
MI Mlllllcl FlIIley uncI sistel
flom Lyons are VISltlllg MIS r
S 0 Inn IC1, tlus week
MI WI) ne Donaldson of He
glstel I ISlLed Henl y Jones 111ll
Ily S,lttllday
Hemy Jones took In the sights
of Metter last Wednesd.ay
OharILe Wught ofBhtch VISit
ed 10m Killgel y last SaturdayEml1llt Br Lllnen II as (ailed to
the bedSide Sunday of IllS 8IC1, cure Cold In Head.sister l'her6 IS but little eh lnoe CI I I
for her to 1 ecovel tO��k�l:�dSqU'�tg��r���iJ :: �Cu;t.di::d ��It;tkrOAt.
\Vlllclow shades matting, en
petlll,., IlIdlll 1 ICt anythlllb yon
want III the fUll11tme line It
Ennel" und Fnlchel
UlIdol\\IICelS Fire Is a bland of. 'iVblskey whlCh sells eV81 ywhme fOI $300
pel gallon We have I ecelYed the agency fOl Savannah
by makmg a oontluct wlth the cllstlllenl to tfll,e 200
ba,llels. of. It dm mg I flOl
Now tbls IS a lalge amount of whIskey to sell m one
yeal of one kmd, butwe ale gomg to do It and thIS IS
the :;J ay we pI opo�e to do It We al e gomg to sell It at
$� 50 peI gallnn and prepa,y expiess to your neaIest ex
pte s olhce When Oldellllg not less tban one gallon at
a tIme we Will aJso prepay expless on all our iii:! 00 pelgallon goods and 0' el You WIll hardly mak6 a mIstake
lf you Older of the goods buoted below, espeClally of our
COIn whlsl�eys on whlCh we h<t\ e <1 rGput<ttlOn to sustam
Monoglam ::':125 POI,lal LoO' $300XX Monongahela 1 00 Holland Om Flom 1 25 toMalshal Oounty Ky 1 50 300Tal Heel Olub 1 75 Rum FlOm 1 25 to 300OldNlCk 200 BlandlesFlOm 1 50 to 5 00
XXXXMo_ongahela 300 XX Tlllkey Mountam N 0Old Lyndon BOlli bon 4 00 OOIn 1 50X Tmkey Mountam N 0 XXX Tmkey Moulltam NOom 1 25 0 COIn 2 00
Oase Goods, $5 00 pel dozen and up
H, C. BRINKMAN,226 St. Juhan st. W. Savannah, Georgla.
r H ( II �rnllllgcl
GeolgllLAtlftlltll
Dr POllell lild J WAtwood
of ExcelsIOr were hele Wednes
day on bUSiness
O.A.STc>R.X.A..
B.."tb. �hBKtndYOUHaI8!IWaISBOUghtBiB··t"", 11J?..._,p. ;or .�
MISS M:lIJ11e Hoclg�s cllllgitiel
of MI F G Hodges, IS lelY
SICk at the horne of her father on
P SOluggB A D I' A
Up 10 1,I"t Sltlllrll), Illgllt
It id lee i v-rt u.d
�II ti DI DUll ence hus I euuu bough � 1 2110 b il-s (If �olloll
ed horne, lIte! III extended 1181t I'his HXCPI·rls V tlrI, sr I'S receipts
111 ::;111, sbnro I ext II PI k
to Allilltl IIIlI ot h. I I'luups
Me s , E BIIIIIIPIl 1I1e1
B Stlillgo; It .ve bought a lot 011
the squan from �II J E BIOWII
nud 11111 Pl,Kt offices i here
�fl Joshun Zettorower IS build
IlIg a handsome residence In east
Stntesbci 0 It \\ til bo ono of tho
pi ctbiest housos of tho tow II II lion
cOlllploted
�II Jelllllellillpnell WIIS 1I11l0llg
the, lSI tors, It IS \\ eol
STATESBORO. I
Tho Leadlllg lul�nd Towu For ISea Isla no Cotton It
1f1 ",'n" I, I � IlillI 11I1l! 111111, Lnst. �11I){ln) 1l10ll)lllg III out II
r. 11111) ,xltlllllS 1111111 1I1111111111o: o 'vl ck tho 1111111 IIllS stmtlud h)
"fll""IlldIII ,ell" II Lill-(ln�llhOCI\ nl 11111 HilliS HOOIIto 1001< IH II t ln "I' I � ", I "HIfI, d soovorcd tit l Iho D)I lrouse Ull
(II couut v , xllliJlI"WIIIJ't'lI,,,,d W.Llllutf:ltlpotoC(Ul"Cd ") �IIHSIS
ed Almost �vel) d.i v SPCI T J J� Aud U"OIl ind I A COl
11I1S (Ill I11U Ilia Ilia \\""
,"l) ')110 fUI
In uldirinu 10
01 Sp I Island
MID-DAY BLAZEI
1'IIE UVE IJ()USJ� BUI{NI I)
bales of upland cotton w-re It'
ceived makhu; \ totul of 2 IJOO
bales LI.t )"11 :-\tlle,bl)lo It'
cell ed about 51100 b tit's or SP I
itl (It 81)1lIP.llt II OOlllltl Llt,ell euuscd I») II dcf'ective IIl10 and hid
I I lu III ItIlVtJ 111)11 <1,.(11111, I I heit
iutent inn t., send exhibit« to IIIH pevplo 01 tho tow
::i,vUlllllh ['UI urd II IS Illollgltl bu t vsry l ittto ot
I{oods \\ 010 III ved
lite rool W'lS Iul l ing III beforu
M ellt COl oy & A ndei son \\ !to were
III
lOll
011100", fill" d nllt thaL
tho ro II, nd I"IS dOl o 1111 Ilg cLiolr
honi and It cOlltenl"
T 0 Olllwns of the to\\ I I III nod
lIPS Ihut IIIVH IJIt prl to SPlitt eX (Jut lID IlIUSSO but too I Lt� to BIHO
hlhll, so f 11 ale 0 IllIdpII Billol-s 1lll0h £ Lltl enacts of tho
leland md this 1"11 eve-n IIlIh ot h-rs 1IIIIho h""I<1 1101ll SIIOII
a shoi t orop 0111 receiprs will ltt! ]';'011 If 110 others r mP1I1 ItOIl
ibout fililiO l'his IS IhoUI $1111) I lei Suvaunnh \1111 1,1\ .. I Iin«
11011, 1111 [J lid (III t 101 Ille �tu pit;
ye Ill)
MOSSIS J A DeT oach alld W
cellts
B Hle\\toll of Hngnll pl1ld liS 11 \ISI ho PIIOO o[ SOft lsi tnd IS d I 'p
}lIng Itnd IS onl) bl n"png abollt I"
It on last Slttulday We 1110 In
formerllhnt \11 D IOllch contem
I pintos 1Il01 llig hal e In the Ileltl IIIOlll SlIbsellbolS nle lonolllllg ture
:splldllll-( 13111)\' (,Il\) I)uol..( ..
1:-\'111 tel L, II nIps BIlII(l( h EII,"ghlnl .lId \\01lh
right Itlon�
MI Johll Jonos [IOlll Al 01" WIIS
IIp II IS \\eol lInr1 eports fn. ClOpS
]n tho BlIlIl Pnteh
I ho D,lIlllllle •• IIlId I fll IIlSIII
fLnoe 1Il01l loop "I' tho hotels nlld
mtl I ol1c1s
\()UI t.U\\ II Ct 11)0 ueal IJu.\ lllg
!lnothcl file MOlldll) IIlghL MI
S II Olmstead II ho hilS 11\01 ed
11) to\\ 1I f,om HOldsIllIe had mOl
cd IllS things IlItO MI " r Ollill's
Ihouso on the 001 nor 110111 the CR) depot bllt 111\8 !lot It hOlllo
at tha tlllle Aboll t 7 30 0 clock
us he "flS coming do\\ II town
ho notIced II light III tho
!Jouse 111111 .t;\ijWllJg 0\91: ianud
tho hOllse on fite 101 tlJl1fltO
ly It II IS d,sc{" elod .11 tllno
to o,tlngillsh It bofolO 11 lIoh dltm
",:-0 \lOS dOll( Ar. Ollllstelld 0111)
1081110 It IlItlltloss Il\d n 1 nul IlIg
ChtL11
MI I elo, Aldpl11\1I1I of AllglISl1
Itns ncceptod I pOSItion II I tit H
Flllllklill & Son
1101lc1.) WIIS 1111 1I1111CI) dn) 101
Statesbolo A en load 01 Sell IS
Iltnd cotlOIl II Illel Massls
BlItch & Co hlld 01110 .to to SI1
vnnn"h I I I the R & S l{l cILllgl t
011 !irD II lid tho till \\ It It Its 0011
tellts \\Olu d".tlo)od [hOle WOIO
27 bltles 01 cotlon Oll the
lied nt $2500
DI f R !i'l II III lin
flOIll �Icttci lnd II III el tOI mto
pal tlletshlP II Ith DI C C Pnllsh
fOI d,"lnl \\011 In 1[ILIII"nsllllo
Whtlo \\0 Itato to lose DI Flllnldlll
f'OIll Blliloch II( c( nglntlllnt<
Hn\ll "'" lie on IllS nccosslon
He 1<1 Lltl ne I ot B
LeVI & Bill






I) I)", IS IS pll PUIIII" tu
I' uf h , flllllOIlS Scn J8
llW1d,.(1I R It Ih( Sf It 1'111 " fl
In1111ult II" I( llIfl) I, SOlllO !tnOI
1001 1I1� �II" I Itc IP but l10ur





! lI���I1Y�O�'�:�I�'�)�'�I��O"UC'll;U III)Jcli by:\1 s J E lJo\\clI 01 /111 th MAil �trc tid hne i
!
opened InCOIIl�(;LIOII "ItII It I Fms1 0lA8S HIAI,\uH\:sr �Mcll&\\111 bcscl\cd lL nil hOIlI:i \ n sLcltss (ouk 1I!l!oJ
'"lH!CIl sl:Cllrcti I It.) 111 Lllc J ntcl;L 1Jd l lales \\ III be �Cr\ l! I
] he IlltrollllJc oj Lilt! I COlli IIl1rlJlg (uurt �IS \\ell us It other Llilies• I ulso OUII) a fulllt1100l tllple n11d l'al1C) GIO
i "'''"�:"h;:'�'�A�(;'�, l� S I A II SCOIlO Gmollc 1\ �
la.__�A"IIUIk-....a....a..AU.,._.. ..e.J
-;ress M S scarbol:::l�l � plica of cotton �; dloppedHugill" nHldo a SItOlt t[lP "l' tlto/Oll sOlellll POllltS IIlthlil IhOgeooh( 0 111 cion MI ndll) und Illst fe\\ dll) s [IllS IS tl11otltOI
Cillno buel \\ Ith "bolll 75 lils of I,OUS011 II III tlto Call1lolo IIl10ht toft11r hsh
plllllt flS I Itle of It us pOSSible
J 111111111 "IS O\CI
I fOI [\ shot t tllll on
pllll\ of I he hOllso
I her< 18 " hall ,
MI J 0, BIUllll I Illst nCIOSS
Wldllut sllect, WIIICII lIa" UCUII
pled b\ "Ianld) o! neglOes 1I0t
111010 III n lUI t) )'L1ds flOlll tltl
blllllJng hr\lSO IO\\lIltls \\llIolt
ll"ht, oust II Inri hi, \I tho f1llllos
bllt whIch b) hllid \\olk II liB SII'
cd, although It CUllglttllOOI thleo'
IlllIOB
StaLOsbolo S OX}lOllence .n thllt
pi" t of tOil n bllt emphuslzes
11101 e �trongly 0111 need of some







l: 0111 schoo! OtlllDII1110S to SIO\\ und bhis== IS dun to systernutro urrungcment modoru,:= PI !l'OSBIVO busiuoss itko III thuds and SII
:= pcrror 1" Ilct,C!L1 indi , idual IIlBtlllutlOn
l:��
WOt "f"ntt)011 to VISit our school, if con
I
voruen I no \I rito us nbout tho COIIIse ) allwnnt to tnko
Southeastern Business College.
l: Denmark &. Patterson Props








You come to OOUI t (hop 111 'l'HE I'
NJ�W Office ahd RettIe YOLll SUBSOlUP'IION, I
<md obh:::e Mn OLUSTf'AD WIll w<1J1 on you I:� MR 1 R MILLER and REMEU PRoC1on 1@1I
wlll Hee you on the stJeet and YOIl can pay
��
in.PN·'r FORO"R'r URI �:�����������������������
If \10 hl1d!1 (,rc! englno no no o[ 'V'v'V''V'��'V'''''v''''�_v�Ihn wells \\oulcllurtllsh slIlltolOnt
IIator IIl1d tho pl8sellt \llItOI III II IUS,
IIli,d It g �he pllnCl1)ftl "tro�IS, us
would bo entHely too
gllo n sullIclOnl suppl)
101 oldll1al) hiD fight
Illti PUI pOSeS
\I'� soo 110 chnllce
to\\ n to ISSIIC bonds If uece"sllll
101 thoo.tniJl,.hlll!l of\\[ltoll\orksD. ][ K lIlu)el of Blooklot
IIBllt do\\n to S'lIUlIl1l1h to bo unrisolllo 1I1PIIllS h) "llIch to plO
tWllted If I S01l10 thro"L tlOllble sello the plopelt) thlltOll1 peopl
\\0 '"l �llId to lepolt that the IIlth self del1ll1l fin,} hllt! I\olk
Doctol IS Incl homc ngall1 nil 0 Itllp[OIo1d lidding to the
K
111 J A Llndso) o[ Cltlo Ie
till net! 011 II cdnesdll) llitel110011
i rOIll II I II]> 10 hIS old homo III
IV II IIIson COlin I) Mr 1 ollntalll lIenclllcl s of IlCIII
G P Stl ange o[ Nlch )Is I r.lllxtun II IS 111 tUII I tillS II eol
th IS \\ 001 /Iuol Ing 101 11 fill 11 1101lr tOil 11
I A light flOSt nnd S01l10 ICO IInsL Nev" 01 10POI tet! lust SfLturday 1lI011l1llg In
to\\ n 011 I r1lflelOntsoctlollS of the O( lint)
f
MIS. BeSSie .N 101 ols the £ IshG W McCart) one 0 1n1lalJle tlless 1II1l-et IS bHI, atHOllstOll cOllnty S pI01l11nollt blls
Iness men III1S dO\l n f'01l1 !i't
50101 n I dalS thIS wecl
101 L locatIon
II hell 1Il1l1l1liges IIlCIease
Illonds
(,:( nH!;:IO
Ille J OhllSOIl HnllS \\ hel e she
SOitClts tho' 1) ILlolllge o[ tbe
10\\11 Illd slIlIoundlllg rOlllltlv
::lhl 1, 11,0 [)IP.taled to glle
tholongll lnstlllcLlOl1 011 olle 01[I ugood pooplo of Pnllsh hn,o [IJe!Jpst IdJII,tlble IlIlot Sys
Illel \\Ite1t )Olt boonlllallllg It hot fOI the bl.nd tems c'el usee! �Ily OllP Wish
III Oil tll""llol ,0111 tlgelg.n
that COl1l1l1llnlt) IhOle Ing 10 III-e Cllttlllg lessolls Will
IS nulh,ng th It "til 111111 11 com do 111"11 to ,PI' 1IIIs lII) 10 II He
1lI111\1t) 1111) HoonOI thllll I booll S) slelll 1',..1010 bllYIII� else\\ hele
\II II ell II It I! shop !llIrl the SOOller tit so Illll.lIn )h, I ('I lib 101 ,�sPtle" of ces lLlCllblto,1 the bette I Itlltll beI fOI pooplo III tho C)1I1'l1Ulllt) In un i\lULEA:\'/S ESTALE
\\I\lch IhcV eXist Ihcblll1r1 III W" lIPlllollllflthut tho fll III I
�er shou)c1 he Illndc to gu /1) of the Inte])1 I I Mel 011\1�l\ClfllIIOIl' th, CIt, IIttclldedl\\llllIlo\C 10 Mettel JlllllltLl\ the
C I I t \ t list
,,1t�1( �lls �Icle"" '\III tl1le01 " cIa 0 allLI" I( "'
cilltlgo 01 tho lIotel i\letlol I he.t Mncol thiS II eel
I\\olllllg II Htnte.bol(l hilS berll
lhe ell� We Ltltel his beell/lollied to r,ll ]fIlUIII 1"lnnl lintOIl�hOIl]leoplewtthelttllh ,ltIHllldClStu()dlhlt �II " JII IllS \\111 bu) iho]), " nLoltsl III
1\rl A r llel has beell 011
thCll1 the 1), u 11I.HlllPSS II I DI H ISICk Iisl lot a fell ell\ S h.t 1I110(1; wtll slIcceed tl 0 filII. III
NOli IS the 8el8011 of til' yeti th t! nllli IIlter 1)1 �lcl '1I11Ilofl illS ,"bIle III 11110 shllpo
He clIllled 1I pollC.) all hi II[e 101
$JOOO 00 \\I\lch II IS SIIItI 1\111
$1100,00
I fls 1111101 " Illst 1'1 dUI '\IlK ILt
tendrt! h) lI10 01 Ihe lttl�ost
J luko tillS method 01 o,londlng
In) heltlt [ It Ih[,nl S to tho mun)
IIIHI fllonrIs \\11) so 11l1c11\ len
,fclor! liS lIsslstnncl c1l1lln� 1), Mo
II I1r""
J Mcl llll
C I 0\\(18 0 �Oll 0\\ 1I1�
SOOI aL I Slllllill
R(flloslJolti
IJonllty Inri sui 8tHI1ltniness of ollr
A strong south
south \\ost \\ Inri Inst
1I01lid 111110 S\\ellt 1\ nllmbol 01
1081L1eno(s on NOlth
111 SpliO 01 JUI clllol
Cit u:J,..y CII11l1l111lri
find thell host 01 \\llltn" Ind not
less pi lick) hripOIS In om town
?III D) a en Illod some 1118111 11 co
ou IllS hOllso l1nLl sO the loss IS not
IS hI IVy 118 'L 11IIght h",c hoon
'filE ASSO<JIAIION
Ihe nnnlllll SOSSlon 01 tho
Irl '\.SoCllttlOn eonl allod
Mlle�donlH cltllich on Illdll)
111 dll) lllld SlIndll) lust
[ho session II HS oponed 11\ til(
UI'cLIOII uf 0 B Anions �loclPIH
to. IIlld II M CO\\Olt Secltttl)
SOli Ihata \\as n. Inigo CIO\\ lout
on �l111tlH..) D IlIlGI \\as sprr�tld
In th� glOU I1d oHch rll) II11l1 I hel<
\\n" bount\ful suppl) of good
thlllP;S to rfit 101 nil I he npxt
SOHSlOn 01 tho ASSOClIItlOIl II til bo
holll II Ith Nell Cnnooehor
III I 1lI11nllli oOllnt,
NO TAX UOLLEUTEU'











Begs to lIIfOllll hIS flIends and plL
trons I hltt ho IS ugnln C llluected
\\ Ith thl !Lbole ftrm Mil MILL} It
exlentls IL COldlfll Invltntwn to hiS
out of tOWlI patlons to call and
soo 11I1Il Am olCler entrusted tn
IllS CliO II til lecelle IIIB plompt
attontlon
Chili diS," iL IWI eli
III \1 lie I elSe" I CI {J





I keep only one IlllC, to whlCh Imy entne a.ttentlOl1 <tnd by my .sLvelong
CX.PCIICI1Ce III thIS 11neI<1111 al)lc to (ompete WI£b
111 lune (111 P1IOC;; In clothll1g
My $10 SUIts <tie <is good <lR the $lf"i smts here
My $3.50 Pants all' as good as the $6 pantR
hC1P�
Nlce 11110 01 MEN sand CfllLDR(!;N'S 01 orHINC Just
111 Only dsk you to come dlouncl cLncll:>ee fOl yom
sol f t hdt 1 com >-ilut ) ou 111 pltCes as my clotlul1g
(Olllei-i st!al::?,ht f lum thc l1lanLlractl1l� I I have no
heavy expenses to Il1clmle 111 my pi LceS
i\o lllatiol ItU\\ !alga 01 slllllil )�" IIle YOIl cnll nl"a)"
�et I" ftt fit lll) .tOI(
SpoC1ll1 pllcrs 011 [Rl'NK \ Af ISJ S





II S I. I , Bo\\ .'11 llqU '�l>; us (f) 11111111111(0 t" til I iJlie thnt Hl10 ( in HI III il( Ie und (Ill R()i[( iI l\1.111l "tI cot
with u ,,(11 selcctc.l IIII� of fmc} miiliu. ly uud 110tions
Her Line
lop aided II !lg I gill run of 81 Ins IIh
bons bends jel.s �I
flowurs orn IIIB'cl.
dow II It 111111 �S. 811111 I fu( I lost
m tho II ildm nCBB
Hal mg purchased (he stock of l::ltapledll!l Fan v Groeries from M1 John 1\1. Jon('s, \\0 take plcnsm In aniounci nl); th ,t \,0 IM'l III strx 1, 011001 the most completeiues of
Groceries and Fresh Meats
) he found III rho CIL) We hax o :1 I ngo Gold l::ltOi age�cfll,;el itot uud OUI Mel!H ate kcpl Fresh and Sweet,e yea: round \\It' curry nothing that 1" not strictly�IIRtCI1"'S
JPI ee Deh,N3J if
·We h 1\ e a Handsome Dr III (,;1) "Wrll-,(Il1 mel all goodsurchasod fI0Il111S\\IHdullltlldll)()l1lptl} Ii you: dam
lieU t of tlit Cit) 0 III llS l t t I Ii
Southside Grocery,
'N H l\.t Illll! I V PLOP
tllO II tho dl 0 tlO' of
II oeld tlo bl "lnds bo thoy lurks
or Bulgllr ails
M,ss 'ltone tlo II1S910n II)
Illnso 11 lIould 1010ilSO hOI
·"-(\�����������<=���a'J/J·�� ��� ��
:l% Hotchkiss & Nevills, �
Y.". ,." """ ••• "" , �.�,:, � �Dr, �MU�HT�N aD Q JErrER��N � T�, �lump � u. few du) s ago a \ n ra.m 1 t1A� SAVANNAH GA IIA'"frow tb.s city oharglng h.m ""h ob V 'V.V�tall It g goods un i<:r (also prHtOI1SeS t1j.�� A.'II"'.mndo I .. escapo ) .stald I) tro li .ho V ����� VV'l��nler who "as brwgn.!; h.m helo for �O� �O�" M Oarroll ebe merchnnt f.o I1A'" Oall y 111 Ktock cL full 11110 of all tho best
AD'"
whom he obtlllllcd the goods \\ as dep" (IV" B 1 VII\l
tlzcd to bnug the prlsouor to Vllldo"u •• 1 anc s of
••
Uuder YoU! s solemu procmso to OOUlO rJA�
rJA�
wl!;bout li�oubl0 lid the olendlugs of .v. �
PURE WHISKEY:::: .v.
Ins fnends Ourroll agreed liOt to hand tI1.��. �__ .:::::� A.'II"'.
anfl him He 1;0& along w th the prls V
lIV"
Oller vltbout trouble uutll ho ronched AAt;...
I1A�
Jasper FII whon Youug eutered tho V.V� They sell nothll1g but the best goods fOl V.V�
tOIlet room In tho car nud mnde hiS es
1111\\\ A�'"oape
frolll 'he "lUdo" rhe tralll wn. VV\l the money SpeClal attentlOll glven to thetfll\l
not runDwg fast at tbe tlmo lind It.s
ADi-. JUG 'I'RADE il�i-.
prps 111 00 Lhat he was not hurr. ill Jump {III'\! {
1I11\l
ing flam tUe wludow
I A.'II�. HIghest Market Pnce PaId for Ooun- il.'II�.ROBBED OF HIS GOLD VV\l VV'l.Itcl�w �O� tlyPloduce --==:::,. rJO�(;ovl "to, b �a.£2'§£2 L2.a.§a.a a a.a.L2.a.a.�OOVINOTO' Ga -Oue of ·v.(/��':::s.����.��������\)Wtho baIriest robber os ever COlUUllued In 1==============================thiS seot on occurred 01 0 da) receutl)when James Parker a hard vork.ug
I
J F WILLIAMS
��:�rhe '; �� B:����alWo�) �9D� Ir�b:�!d WI L L I AMS & C RICE�n':I�� ;��,��(���e;;e���;� ho l��o r����; I ,eDtoled ilit Palke•• DOlle IIllllohoald ---DEALEH,S IN---hlB \\ ICe were at; dlUner und escapee! IWith the gold before tho tbeft was diSoO�I�e� arl ar IS n hardworllug ud'i:uV I FAN CYlUg farmer Bud IllS mouey \ as the IfrUIts of III "UV YOOfS of tOil
'[bora ure ,troug SuspICions rostlng ani JUG TRADE A SPECll\I....Jl�Y.sove al p If ties III till Lt; COWlllll ltv md .1..�111� :��y b�o:r����et�n& tue guilty party!
,
t 1<1111 BI LOXIC Inls
II tllP P")lllbltIOIIISt� could
IlqUOI 110111 bell1g




onl} SllIe" I) L0 les"en lhe It
Consignments of Country produce SOlicited.
IOES
:"tilidercr Still It J lr
...
'InoMAsvHLE Gll. - -Frnnl
340 2 W B�"voc, tie negro It urderee IS sull " H est rOSQ Street,large l od IS keeplUg the nogro uopllln
hOD 1U II stato ot terror He U(HI OVl
delltly nevor left tbe town but hIdes
NEW FALL MILLINERY
nur Jg tl u day aud prowls Bron d at
ll1gb t Bo tillS foroed some of theU! to
I
.g::�.I�'�uc�.��n d�?V:�,'::U:ro��O�s��� Mu.; A J WllllbOlly has Just lecell'ecl a full hue of Laseverll haUlS H. hns tbreltouod '0 Illes Hats Obllfll ell s lIats c],nd Oa1)F; also Baby
kill l un] ber of mOl nnd It IS \ mra
IIthcngno to,.e luogloon rho streets vapes and ::)clcques H,lbbollS Vehets and all the lataftor dark 1 I;t III SIll-I-;
SAVA"AIl -lh, fuuoral oci EverythIng Up-to-Date.the late MISS Gertrude Ambroso ono of 11\lhss Lena Acl01holt of Atlanta, :;111 ex pellOlH:ed uulItthe '\cul rosa SIsters" hoso body" ns 10 nm Wlll aSslHt h01 tillS se rrl 1 1covored flom the :sen. after tllnt terrible I
'c dROll 10 de It � dl e COlntfuir ot I bee eslllld ,han 'ho Ula lhally 111\ Ited to CO]]], mdlllSIJet.:t hel lJeautlful
MISS Stell � Ambrose "Bre drowued I
the.ur! In. DeldllStnfeellooll
UdllBSI
"tack of ml1l1l1ellYattBuded by It auy fneucis nud ucqualnt :-.--Bnees. A sonrch IS still 1 '"It to uod lor j" ext cl 001 to M( ['0,,11 & Cotho body o[M"s Stell I --�� MI:J>!-' ..A J"0 WINIBERLY
qnol PIll IS to edn lte the P' a
II hI a gottlng ,,"!cond ties bnck
pie Igulnst IntoXicants lIld th ltof tho Sll n nit 110.11 POlt TOIIIS N
)' snys It dlsp Itch from blIJ,t can be done mOle saUsf IClOllly
b) local opl IOn t h 1n b� 1I Y oth
SAVANNAH, QA
ill tho leg by a InUle snnlo
,Ioctor II IS nt once sont
When ho
\\A10 talc n)11 lnd 18 ADO
Jeg "fiS IJUlcdn S\\ftllll of mos
(!llltGOS I ohted l I I fUll
Il)lllUtlS the. gluund III1S cOlllod
IIltl d) ng j 1<1 leu I mo qllltoos
rhe) h"d 81 cked I he pOIson of
the I QUllll • I cl "11 od �I 01 ohouse 8
I fr-Ex
el llIe 1Il8
I he consel vatJve attlLnd" or
pie 01 III lny OthAI slates II hlOh
Icle pted the loc 11 optIOn
FOl snle
aile 10 hOlse saw
lIell o() Ilich IllS Ilrt] toolh
DIH"lOn SllV JllIIl H pp lid ,,11
<'I ButllTlg • III IIIIIIUPI till k
el( 111111 '"stcll�sOlrlll
\I<u Ihlet IllIploled lOiS III
the I( II II or He"lstu WI' h ,.,nod11\( 100111 IIOIISPS I'lelillses 111
( oorl wells 01
A 1 ... 11,,1 1. Jter l III I CIS
AUGUSTA Gn -The :L\torr)
uot last oveu ng rocol\ed
from rbelr prehll IUar)
muo g bo b 151uGs!; 0 j l d ;;J,deCided to b �vo lIo (fill S(lect showwh ch the) hnve I ad uu 101 co ISlacn
tlOIl lho d ltes Will bo Oar J 1 to iolO JL V Il, 01/ n, I
1: Ell Mll [INI hI blOBI John80n House
11lllll(ll I 11 K1 ( 11",.; lllll of nde :iCII M .nl� Ill( III
!JlllmCl) rlllllllllllgs Hili �If II IrsLld JIllg It IeIiOlls lIC lllel IlSPldlllll) 1'11111
111\ Itl 1hu lllspe( LIOIl (lr 1hl) 1IlIIl "III}II d 1\ II lh, Hl (Ie�I Hilc:-; l f flns su bon _\ "I III lie I nil • dsf1wlltul-;t sL)l(:!.; III Ld(ll(HI HLLc, $lO(l pCI rI I]" 111 Mllllll! I l
J
pVI 11 l II I
J1'[ ;� ')1177 I OJ f)1 )/ \ )htPI J Mrs L V BrownipllZrtsll, 'lu StvteSUQIO, Geo! g$a
I �I)









J ()KSO� WILL 1
It! JoICn�lll��� 'I:�I�����I
I'HI 1\1.111111 s vv« 0 '!Ii
';1111 10 HI \N 1'1
�Il) \1 UIH U
�111iIIlIOAt]"1
IIMIl{t,\o
MI � liON UI
IIU AI �11l"11 \
1111 (';lIlthll \11
1J
\ Willie 1111 11 AI 01 ell� 11111'10\
m01l1 nud IlSHIShlll(1 II I t. H.L I t





• 111';111. d.'. II d
II t 4 Ie SII" It
.11
Oll,nlJl 20-
01 III 11 I hu III0Ht
gllAh UI I\CISelllS nnd hna hocn 11
1'"1' cl n blo nu I pspo 18 bl1 PU"I
tio R .Lll1IS 11 1,( 1!C�p II l1lel doubt
loss co lSI 10111,10 S WI nl then IS
tho (IUH1 nf sucl: 1111 "bam. Lhl,
8 IIl\VI us tic H iii ch 111 t.olf
w iuld woll nigh I e sull c ant 11 luu
ow S 1I1l) 11111 e11l3' ftll) uppl icn
tiou III dr to I received with d."
fill 111 It IS probably Simply






Ii n I uok p \.I L III tudny B HUI \ ICUS
Lt tho ohurch
I he o ISU IS pi ob bly ana of the
sLI Illgest uf ItS kind 6101 on llud
to the 11 t.tunbiou 01 tho people of
Muasuehuaotts
MI Jlwitsul I" I Scotch "LI by
JI Inlg nud ience gathered nt. I 10
(; un rrls hnll lust venmj; 10 hour
th IIgh I nste
S Id B McLean & 00 , ando Y Williams Outland & 00.
Statesboro, Georaia,
hinders tho IJ oper pel 101 n"LI c
01 11011 whi: h I" undertnl ell
Sucl h Isle s wnstef'ul IllPSIIltQ
]11 t.urrnug OIlL hnll IIIIBI"d und
WUI tl 108S I I It and n c 1I sIng
curet ul ilion Ilt l glLlll expense 01
111110 uui I,bul to go OVOI vork
III Ich h ld t boon pi )poll) dOl U
Lhu) III"hL lilli' Ill) ded 10 LheH
glo It "II 1I llgU Is t lllll lion
del tlmt such llIe] .Ie 111101111'10)
uci1
JL B In 11111 11 11 II, lessoll to
10flin thllL I IILtle lIulk dl n9 \loll
IS' I Ill( 10 I IIIC tic II L IlllgO
�11110Ult oone III • 100onl) ell ld
lusted lUll hell f nl;hed II (tIlIlOI
Plobabl) I,lcu co.lI Is 01 people "'O
out of IUci "I IIpl) boctuso 0101)
th" g I h ) do 1I0eds 1,0 be dono
ovur 19 1I1l III 01 dDt that It 11111) he
nght 11 Ale LIe slIch m"cI s of
sloHml ness allli InttCOllrlley III LII
tit It elolngs tuat no pluc1ellt mun
would dure to accopt what tho�
1m l dono Ilthout ox"m IlIltlOn
or .ndo 3e the II st"to,"ents \I th
alit 01 dec ltlO I Suuh pooplo do
tlcolll,elvcs glo Lt .nl"stloo tho)
are U"I",bl� ol .lInoh b tier lIull
thlll thoy do IIId tlo lesult IS
th) 1080 IOSltl ns IIIf,ch tho I
might 1(lIthll) f 11 If Ihe) lIolld
onll 'su tl e enrolul dillgellco
"llIch IS the p,oleq IISlte to "II
UI) compli mentury i h ings
Jail" n SOld thnt ho reznrded Sum
Jon s us on of the strongest. 1101
80 alities n Arnoric 1 nud 0110 uf
the most offoctive P onchers 011 tho
coutment A glCllt n lin) JJ ople
tr iced their conversion nnd ref'o: m
1,0 Snru JOI os 110 II is 101 cI b)
\\ hlte Iln(l blwl 1I0ci 1,0 tho c.8e
11010,1 uJlon the consiliution
01 Ihe III Ird fil II A IH 11 lillie. I Complete Line of Engagement and WeddlnlJ Rings A FineIII d cume nt nnd ." 1111 lIlslIlt to
Assortment of Solid and Gold Filled Watohes, and11 thnl I II Ii rs n 1
Everything else carried in a flrst class Jew'llrymentlO' II hlll,UIOI 01 Uod Ind
Store Including Silverware Cut Glass and Latest Novelties.ell IIlIS fOI the pOlpl tlent s ICI
My optIcal officels tbOJoughlY eqUlpped WltOolgn POIIUI II h cle bolong 10 (od
lUStl uments and fOJ ovel y patlOnt whose\1 e Isfuso to .ccopt tho
eyes ale tested aud found to need glasses, 1thllA clrfpctclr nud fill the [11 CScllptlOn my elf and plOve them
berole they LTe given out AdVIce upon 1he




J oatei Jl sto: of the
church j tv 1 \\ I nh J icxson "US
suspended Jij qUuLUt! us 11111 IIlg
tho 1011011" g stu: nun L II leg lid
Many Changes Have Been Made
In Stateslx» 0 but I am doing business at the
old "t md where you can fwd me by the blgIVdt b III 11 ant 01 my doO! I bave 11
:sHOUI J) l·tE:sOLJ J'
.lHISSIO:lAIO
\\ Ilite lllPI1
p cllohed mOl e I lOll n Igor
I1n� IIh te lllnnBhe hod OIOl htllid
"ll Jones she Slid ) a I
bilL tin" III SOllie qlllltelS Sf)IIJ1-'
IVB I II In " e
IVI.dom 01 pa) IlIg I 1:1T1S0111
It would be L bid III cepci
eclt II hlCh lIould h lIe In ""I ef
f�ul It 18 1I0t 1'1 ob lble I hat In I
Bnlg III HI 01 othel 11110111111
\\111 IlInli y h"'l though It IS e"
LIlely pos.lble tb It sbe muy b ..
mUldel�d A miSSIOn ll� \I ho
Jonos lin. not
speltker II all od \I pon Lhe stugo he
1\0le It saok coat III d illite Cln\l11,
lIlel hiS lOSt Incl eel sevel"1 buttons
of bOlng cnught lip ,t the top
lie rolated an Inoldent of hiS sel
vel lIeddlng Itt Clutelsl 110 II hOle
tho fltll1lly mnnngod to Jot tt t!coos
1 lold tl III
Ho IIns bOil klcllng
ed II hen tho nln 1'91 Ins plncnd tt
rounel hiS IIl1gAI.ng 101 11 unci klUlc
ed II hen his motlcel plnced h m to
At Il\e leA lias klok
Ing stili lInd lit ten ho k 01 d out
of IllS boots nnd bre ches At flf
topn ho looked out tho sltl !cght
and cllmo nelLi splett ng himself
open bl kleklllg utthestuls IIhlCIc
cnmo befo e h s IISlon !cOlli Ie ck
Statesboro, Ga.
INSURANCE!
PhiladelphiaIIllk� ""I) eHolt to I('SUlie Lllb\\UIII III lIln III the c lSH of hel
.1 on cI, IIIe II should ,e .. til It I h ...
Undorwrcters FIle Insurance011 �nd tl It ns .t IIIl
bel .111 • 1
III the sto nlloh nlld ICIOSA nn MIa
At I,\\ent) he II LS too Aore to
lick but nt tllcnt) fl\e ho IIns
klCklllg r t 0101 I th.ng In Sight
Itlld kickIng because thoro \Vnsn t
At thlrt� ho kick
ed alit the t011l lInd IIns then
kicked 0 It of PXlstence Into holl
cOllIplolellOOS
1 ot Lhe ) a Atl"ntJlnnd II III ked IllS 0)0
TWO SUBJECIS
I he gentlem In II Ico ntlOduceti
hlll1 Slid thnt tho thence of tlce lec
Chnrncter ]\[1
CIICllll1Sll1l es Seem to 11'111 II t
Cltlzell. uf othel UOUlltlll'S 1101 L
bly cltl�ell� 01 It tI)
IIluldeled by mobs III LIiIS (oun
tl y alld fOI I hp,"
GnooVF 11 JOIINsroN & Sonlll> Il
Agents
::;tlttesboro Georglll
• GEORGlA SrA[E FAIRJanos 0\ Idontl) chunged IllS Illlnd W I. asked lIoen LIlI� u:ovelllllllelit klCkll.,(fOI he IInnOIi. cod tlcat hiS subJoct II hose Illvs tlee m. b Ie Id defied ]\[ornl Slop I loklnglIould bo Fnots Pllliosoph� und \11 elIol t should be I1lU Ie 10 leS duty to the tOlln ILl d If ILII) lICkF'nn Howelal he \\elll b Ick cne MISS SLoile 1I0t becllise she
Ing IS necessnl) go oil nnd �IckChuaotel lectllle lind
�(lCrself beuUlseyoll cOlll<ln t doeVldelltl, ooncluc1ed II Ith
mOlf -lho II 1I0gmss IIludoOlle of hiS best themes of the
even np; IIIlS hIS deScliptloll (t
the b I tLle sill p lex IS He S lid
tlnl rhe Sllpel51,Iuctllle lIlel tUI
IHE IUODEltN FABLE
111111
A lc�l1n Iltd WILlI ted t)esollpo the
dll Igel) s" 10 IICI t lip 1,0 Lho
Cit) I.cl "ftel he h HI I PC) \ tlolo
fo 15 YOIIIS Ice I ad • IIlce
Icl� feet
1l1cl vlIl,l! I Ibl",
lex lS lIent ]1110
lellon sllP llllniped IH I huld lull
Ol Iitel Sink lu Lh, S III lie •
alill lin. In\lllrible Igllilst the I d IllUOlIshlno Ilcl CI III tho hili
tile l.11oadslc1es of heL en Illy -I he \V.teglllsS J31.IIlo




lotiling from the bllslness
und • nod \I III collect Id I Ollt stund­
Ing aocounts lind nssu nos IIIl len-
ultles Sopt 21-1\)OJ
[ H Sanc1elsoll
] ho 1101 Sc "11(1 His DI!;c '8CS
MI I dmond Konlle(1) has plb NOTICEhlnnl cl lPLd inll(IOP
MIlA ·Wllson IS IglJll at!cshed lind IllS on sltl, lIt the IllS old st Illd next clOOI to the
***** Selt Isllnd Blnk whele he "Ill
"'0 U'l'HSJ[]j)JIjJ G If-ODE I.Y sel ve IllS aiel oustomelS 1S a shoe..
10 lket wet lep" let lIe IS also
pi epal eel to pl! t oalle bottoms III
cilalls glllllntebillp; 1V00k ancl
pi Ices 1:[, hI llldeel to hIS
bUSiness h lIlIesS 1l11klllg and Ie
p 1I1111g "1 )111 patlOlluge WIll
be lppleclltlld
Ig IlllSl SllllClpl 1111 lllli
IVh'lIevel III I plillt
tlllllgs lhont 111(' .lld]\ll
Jones,' II hlch I know 11 e untrue
\I SlY to myself I h 1I1k GodIh II S llcp II people tell thlll",S
I' T h 11, lootl] nnll whell Illy
dlop Ollt I ,11111 ,,11111
IOPlltt
\vh) 1110 )' I lOt \lolk ng'
!lsi ed til cOlllmOI c.n I hi ,thol
Wh ct IS thelo to do? IIslod
Jod I hc II IlIcillllli IS pumping
1,1 P sLoel gl nell! g 1 P
II oel IlIg lho







JfIow tl() CWlll'e Thren�
Buy one nnd SttlO )ollr hOlse
---
----
THIi' STATESBORO NEW", I UOIII'L (:aIClIIIIII·. r�vo:)III'I( Ih'OR v M,"') Mnlillru IIlIiI& I.) /
--- I JnSIWI' Mnllnrd, Aplwnl.-,,,------------ 1l1l11o('11 �1I1H'I'IOI' "Hurl. OctuiJca' 'V {I ,\.yc·lI1'k \1M Will 1l()lInltl�oll, Ap-'l'C'I'III, IHOI.
l,tt'"I.EnLlIrClllllllle pllsl.ulllnl' I\L 8Inl"M- w U l' I (B J Iboro IlS 2nd. ('lnRS IlInii 111/11 t vr- HI' t'Y vs t , • 11 IIHWII, i\ Jlllt'lIlJ" M. 1I1'lIrti \'8 .1 'I' 1)1'1.11111'11 lint! W H 1"illl'li "'" II 1.<"'III'I.Atl!lI'hlllt'IIL,8'.... I.cllhnrn, ell, .. Yrilluy. 41(11. !Ifill!, 1001. t.uulsn II uti g'('S , J1.PJlt'lil. '1' H Wylly & '0 \'H ti I,' II l lvtul r-i x, ,JII �I 1I1'lIrti \'K Z 'P I)t'Loltch IIlItl A L n Lnnh-r elul IlIUII I ; Lt'''.v uud cruhn..A mau vulu-« iusu rnuce ",II II Ih'l.l1l1l'lI, AJlPl'RI.
f,1I1!1I'l.n l.ut t et nl vs W Ii 1"IIIOh, II:Jt'l;l�the lire wip-s "lit. his hOIl1<',
COTTON BUYEH.
Till'; .JAIl...
ISJA�1MI' OWl I'll UHlMINAI.B
Our jn i l iH [ulluf nOI-(I'IIS, ('illLl'g'
nil \\'It.11 vlll'inll� (,I'inll'�. Hi""t't)11
of them 111'0 h'III"dilll! 11(, Lilo ,"lIlI"
ly'li t'XIHIIISf!, l\wlLii iUK t rrn l in LllIl
Suporiol' ('!ltll'L. All «f t.ho sur­
round i lI.it COli n Lie,", ru'e in tim RIt.IIlU
coud itiun, lind Lill] expcnoso of
fc(!dill� nrul Il'yill� cri muul« iii n
burden to tho pOII))I,..
'I'HWyIIY&'(,_)41V8S 1,1 B ll ruulrlx ,
.J U !.II II i,'" "lnIIlIIlIlL; Ll'\'Y nnt! clnlur.nu-ut.
','ht' Hh/lqw CO. \IS W,J Lovot t. Ln u-
.1 J J{ng('r� \'1'1 ItliMllIlltug-t"'d,APlll'lIl
J IV 011111' & (;0 vs >:! I' U 11"0101,'1,I'll MI'ITItI,l'luIIlIltIlL; LI'\'Y IUHI (1II\il1l.
ddt ill fI fu, l't ul; LI.-'\,Y uud r-lulm.J u Nt'wttll1 VI'l ,J II Wilkinsoll, A)I-
peul, .1 WOllin' &. ('u \'Ii H I,' It l lvtnlri x ,
.M nl'Llln WOUdH \'s J) 0 I.'i 111'11, 'l'I'l'I)PIl8�
,I"ft. ill II ru , ut ul ; I.C\'.y IIIHII'lui Ill.
'I'hl' tJhulkC'I' Hr-h-k Oo \'H Bl'1! Ituillt'S
The wis IIII,n will subscribe
for his county PIl11l'1'. Tt is 1111'
only wily to I<e�p III) with the d o­
ings uf I he dny.
Those Soui lrern folks wu«
have ln-eu slohbHI'in� 01' I'
Rousevelt will II')\V WIP' t,llI;il
nlOlI(,hs.
On 'l'uosdllY II iulu. /L 1l"�I'O :who Iolld 1""'11 wII"killl-( 1'0" I�. :�I, Willilllll- III hiA .Iil! '11'11" (,01\'11,
wOIlI, 101111', \villilllllB hOIlBP nnd
cn lled him to como out.. 'l'huy hurl
IIlld Willillilis l'ol'lIAPd 10 go out,
Llllllking thprp lIli!.{hL 1,0 Aonw
tl'ollbl , lind I hB lIo�ro Ilot Iluing
flblo to ,'coL II shllt ilL lVillinms left,
'I d \\011(, 10 iliA "IIW lot, 'Iod �h t
:l [iIlO cOl\' "cce 't!y botighL h'y II'il.
liulIlA, 'I'he IIl'gl'U Lhon loft. A
WlIl'r:llll \\'n� In.kf'1l out. rOl' hiS ur­
"esL, bilL ho IIII� Il,)t yet boon fUlllid
,J II WIlI<iIl!ion VK,I Ii Nvwtnu. 111-
.It1Il11LiulI, deft, 'Phof4 HlIilll·H,l'inilllullt.; "PPl'lIl.
,I N WIlI'I't'1 ' 'P J W • \
'W 1I,'{i.'1I111.tly \,M R I" It Heuur!x, .11 'H hllle,) It ul , A l.nuiur clnhuunt ; A ppeut.J\I1Jlcnl.
A If 1"111''1"11111' ('u, Litui t cd , vs ,I IlWUIlllluk Bl'Oli \,:; Vi('lul'iu ,"i'Il',Y & I Lnnier, Appvnl,IIt·III'y.Mitll'y,ltppcnl .1 W IInll \':-0 H &; H Hr ('0 .\I'Pl'lIl.HCj'llullis Bl'os \'s ,I J\ Bl'ltll III'II ,
'\P_I
.
pelt I. � ('lit Uds (lilt nlld kl'l'fl it lor rt,f.
. l'I'l'III,(,,-md,I' I� H:II'Ill!� \ !oj .J U "l':d,4\I:lSIIIIIJHiiL. I�'l\,lIl1nnh & tillllCSUUI'u Hy "8 ,I H
1\1istalu, ul {hn PI'llttC'I'.UlIl',A!;!HIIIIIJsiL,
P"obl�ply the \\'lIshillgLon din.
,w,' \\'ill loll"" tho "trecL (,0 IIO"d
otf SOIllO of tho SouLhel'nel's who
hl1vo 1)('011 �Ioowillg 'I dispoB,Lioll
to brenk into tho H.epuldicnl1 l:)urtlh A GI'UUVl'r rli l:)t'lIl'bol'O "-'\; In ),p-!iOlt.illg Olll' ucivorLiJ03lllullt,rfinks, .MiU'Ill'II, 'l'I·(,!iJlIIR�. this w('('k" Illistnke ('rppt ililo Ih,.Jmdnh lIullnull \t!) It H lIClldl'ix, Hille nt! of Tho Sd\'ul1llnh Liquol' Cn"Ol'lin AliI! Ifill VR Ohlll'll'!i II ill, l)j· which WOl:! Illllcio to rcnd StoLps.
bo,'u instetld of S'l"l1llllllh.Lilln llrndtl.Y \'S.JOitll '1' 1ll'IHltly, l>i- Tho fnot Lhnl Sllltl'SlJul'O up ..VOI'Cl',
pCf\I'� nt.lho hc,lthm\ of thoi!' ad,A P LflllU \'S Mnl'Y A, LIIIIl', DiVt)l'"c, docs flat, IIHJOII t hpy havo open­Gt'O �llIlllIl'd \'1'1 I'�bh Let' &.II'ssc LI't', ('{I ill H1lIl{'silol'O lind it; wi\} llut'l'I'l''-Ipa�'i, 111.111111' iOll,
\\' W Alilt'lll'lI \'ti.rO Di('kill,'Hlll"Iol1n
ho 1l0Ct'Ssllry fUI' CHII' tum, OI"LIlC\'
j\J ell whll lid veI'l is� 011 \\ a \'S ;;;::'i::::ery & Co, ('lni'"II'"S: I.evy IIIId �;;:'�(�� 1�::I��;'�u :: :'I�'(��' ':,�i(�;;';"W:I,:
J H WoolI&. '(I'll ')oj II; H)lnl':;Ii, 1�lln,1 Rlnko hiA Ihil'st wilhnllt. ol'cinl'ingi\lIII',;i1, ,'1111111; Lo\'y Hilt! ('Inin!', iL frOll1 !-'anlllillth, No lIH'I'H is 110Uall'L Ibe public well be fixed 1'lIlllpS('O (;1111110 (10 \'s 1J�'llIil'tt'l IJnl',oulll iu Slnlesl)()l'u, rphn.t. i�lip 1'01' CUU"I� IJj'ullle a::; weil
lIh/Nl'WSOlllt"
,J I Nt'WS()lIll', t'lnilll:lIlL: Ute\,o is IH}witloopl'll f;llloHn hol'<.'.stuck wilillt-,pd "'fllel', Ll'\'''' IlIHll'!llilll.
I
'
_Mngg-it' :-ItlOtI v!o\ 'I' ,I r\('I;U, I) A BI'IIIl
.•.•
,�l I I 'J' II I U 1 ,lll'II,g'lIl'llil'lhl·t': C; !II'II iii Ii 1l11'11 I , Estill Will Plltt-'I'IHIII tl!p(h-'ol'·.i.:" ow I 1:1 1:'( ( �. alit DUO \.1"1'
I
.
. / ,IIISOI1 1"1'11 Ilk II II \'s,1 I"J)('Ltlullh,,\p_ gill l.. dilOJs lit iI tl-'I'I'llpill SIr'\\'h:l"e dIned IU�"·lh,'I', ::11 of' I,lit' P""1.
,J. 1 0) 111'11'" I h,· til:o 1(' 10'" i I' '1'10 ISlungry olhce st:'ekt'l'$ o( I he .JlII'lOIl j,'r/llddill \':-; ,I I,' Ih'Lnlt('h, Dis ,,'" , " 'SUt III' I I I I I' . b 1'0';"s'OI')' W.''I'IIIII. I"
"'fl ur 0111'1. \\'111 1'01 :I"I'ee Will'
, S 'Oil ( "1'1' .1' ()I' a .1" . , . .�
--_
I
''It'Y Bl'allrlt'lI \'I'i W 1o'.\lldl',·:wlI,ilnd 11111 C(JIlIlLI',Y pdilol', I3p(..l[ :lnti\ I I jl I Wit' Alltll'I'1'iUII IIl'uII of fUlIlily, c'lnilll- t II
1 n OX(' ItIngo mil \"08 v 10 1'('111111' \"
Hilt; Lt'\'.r :llId ('Iailll,
'
1":1 t'I'S WOIl l sel hf-'t lei',l,hnL Slileo H.LllJ�UvOJt.'s jllvIllILioll1 Ot'O H. Hl'usley \'s 1"l'lInl< lISIH'I' /llId � \\' fl' I I' . , � '" .' . e () PI' \'011 , It ... JPsf. I'ockf-'I'Sto 1,110 nogt·o LOSI!. with hlllisoif 11111111\ t.;�hl·", IIt'XL f"I\'llt.l, ,'111111111111
/. I' I
"
1.\ppt'lIJ. 'intowli (Jl'tleIlIOI1H,Vcollle:Jlld"!lel fUllldYILt.dlJ1llf·H', t.hoso Ucor� " ' , b . .. ' , , .J-\I:irlUll 0('111 \'sS & � H.r ('u, Apllt'lIl flX,llIlllIe II pfol'e bll.Ylllg ellSo-glfl, rolln::! who wem jailing OVf"'L' Hl'lIlol1 & Pi II l'O I'll J{y Co \'� I,; )lJ\cl- wllPl't-', Blllleis lind b'lllellel'R,each otil('L' III ordol' to I'flko up dl'I'SUlI, ApJlI.'1t1.
kinship with t,he pl'esident wi.1I Brul.OII &: Pir\l!OI'1I By ('n \'I:!
hll\,(' fllliplo OPPOI'(,II11ity it) feol MOUI'l', ...�ppel\l.
jjl'lllUIl &; PintWl'1l Ily Uu \'S It:
v i\1 �hivcrs, Appeal,
McLnlll'ill wiJi 1(,!l1'll somoLhing
wlll'n B('n 'I'illnllill hegills Lo sLick
his piLehlol')c illiU l,illl,
"ol'ce,
NOTI E,
P:lI'Lics illdelolcd to mo II"� "e·
qU(]SII'<] 10 llI"ke i 1lI,"od illt c sel tip.
monll)\, their, ol('tI llnd llCCollntR
wiil hn plll('pd ill tho 11III1d8 01' IIIl
aLlol'lIl'.)' ('Ill' cullel'Linll, rl'he.)' n )'('
1I0W wit h �II' 1"l'ank ,II, \\'ol'lIlfwk
Tho Ontnd .1 ,'I'y can Ii nd some




Th" pl'ell jp .... t IIIi!ii I (:,\'l'I' �a w ;t 1
1':I'"PiS:1I111 1",11,,111'"
IV p h" nd Ie Ilip OI·i.�lll[l1 1301 1'111"
ville 11I,gg,l' \\'llh fil'!' (fo) olllPl'
�ralld:1I'I1 111:0),,,,. "Iso II,,, \\",11
kllowlI Wllile Hickol'Y W"gnll
one (I) :I11t1 L\\''' (;.!) hOI's" at.1The �ill'n,ollS Co
It is evident I hat RooseI' elt i,I' A sl . .stili a I'ollgh ,·,0110'1' alld delighl's
II &
1
ill ridillg uvel' the SouLI, "s well
as t.he Ihe Spalliards. 13,ufYalo11)'111011 & Pill""rn Hy On "S >11111
Bill would have b,eell ,'lll l·cle.·,IA kimi,.A Pllunl.
J�l'lItOIl &. PineOI'll H.y Co ni,J G Wil- llJ'esi,dent,NOT Al?HAlD '1'0 WOB,]{. lil\IIIS, Appelli.
lIe came Lo Bllllobh abollt ten 1l"lIlOII & Pilleol'n By 00 vs 11.l' L"s-
I;cl', AI>penl.
�r II MiLuhcl1 �'!i Nl't!1I1ll PI'I'�OIl nlld
]� T,� Wood & 0o, .A ppea I.� .. \ Ht'ndlOro \'� F' II jJ"t:'lllil'ix &
MOSt' IIl'lldl'ix, .\PIh.!I\I,never would have owned any SuvlIlIllah Guallu ('0 \"IS" W Dl'-'lalld Lhel'e. So he carne hel'o>, Lunoh, 11'.1 )Iul'r;', O"Inill","I; CIII;III, Dr. T. F. Brallnen of Nell.t·1 ] j' f Savallll,dl LOOOllloLivl' Wtll'kS&XIII)·/wl}od oOllt('11l11Iatf'S 1I1()vill.Q' 10ren eu lalll ti 01' II 'ell' .)'ta rs, " "','" , �a.nd savell up some nllme alld pll (U " � he � ''',� H.l: (0, .\1'1'0,,1. Sintesbol'u ill Ihe n�ill' (1ItUI'�.y, MII"'",e ''''"IL v 1.1 �ooLL. I) ,,'o,·co.1 DI'. Brannell is olle o[ thll'sllb.bongllt a place on p:u·t cash and
I.
'1'1", 'h"Lhalll IIlInk \'s .1el1'e,·soll PIII'- stlllltini citizens o( (lllr eOl.lntpart cl'edll, He moved on tbe I'Hh, .lcLIOIl 011 1I01e. I and \\'e would exlenrl h' . YM I E AI \1"11' . Inl ,I �Ol-place and. \\'ellt Lo work, Ili' /'
,'s,'
, 'I:'"It' '" G IV
11';11'11" I 1. .S !lIlliS, Dlvoroe, (),t .we lOJlle to 0111 tOWll,wife alld children hplJled and Pllillille 1'01'10'" ". I'lee p,\I'L"I' lJi. G 'I' "h· I 'elllJ omen S Hli III nlel' 100L\\'C'ol't e result IS to day, that he ownti \'Ol'l'e, II t I I '.. n s Y os, nll( populal' mnkos:several hultdred aCl'es of (Tood IJ 1\ Branlll'1J Adm J ,J BOWt'll \'s,lns Th I" t r I ' '. '" III
JSUWt'll &' ,It'sSt' ��cNmall, :'Juit Oil , 0 JCS gOO( Bat. modofnto pl'lCeslands, well Jmpl'ove(l, and will 1I01es. 's my motto. ·C. A. Lanier.cleal':� thousand ,lollars on his (.'I'('il(& .1"'Ie' "S .1"s :>: \\'o,,� O't "I, I 'I'he best fUl'I1itnl'e ii, rOWIl :11. tl' H' /IIIJII110"'OIi' EClOp liS yea!'. . e IS contellt· , " 'nnels nnd Flllchl's.d d EllZllbclh "nrlh�1I \'!'i .\ur"usL Wal'-e un prosperous and lias made Lliell,l)ivo,'("'. n 11(.111 henrlqllartpl'8 fill' shops ufa SUccess Oil the hills of BnlloCh.,1 .� lJ 11""'"('11 \'s I.l'ste,· &Elli.OIl, .It. llll.(�es��iptions. J:ig JiLtle, h"ondM:any have done the san,e, '"ch,I,,"1. nnllo\\ ,nil styles, s,ze. and Pl'l'
I
JlcLlil"I'tlylol' \'s lIu.)'\\'(lo,I '1'IIyIOI', L:l'S, C, A, LnlliPI'.DirUI'('l>.TIle Oot1;o[l 01'011. ICre,.olLA lIell�,.ix "S hili lIell,l,.i, Go to Enneis and Pulchel's toComlllissionel' Stevens S:1,ysll);"o,·",'.
.,
geL yonl' II'OI1 heels in colors,in a late lotl'lIetin that the cot,ton I Lolli HowHl'd rs WH,hillgtOIl 1I0wIII'(I
c!'op of Geol'gia will not exceed· ])�:��L\ I\lillu rs ]Clhnll'Ol OlillO, lJi. GREAT GAIN THIS.1,250,000 bales-a fulling oil' of I \'orce. •�,5,000 bales from ladt yeal's c"op II' W Mill'hell ,"s .llIs)J JJO\\'OIl, '1'1'0'/ RaIlroad Tax Returnsin this st'ate. '1'he sallie cOlldi.' ve,,"� II' I ,. lJ " InCl'eased."..J UOt ...x. ro \'::; :-;OIlI'hl))'O &; An-ljions whieh ha.ve ,::rllsed this r 1'1)11, Sidt 011 lIotl',
BYCONtll,OLLER WRIGHT.Jai'ge shortage in the Geol'!!,'in I W A, Gl'oovel' y� Oeo W Lec ,JI' 1I11t1
crop, pel'vades all the COl.tollj A�:'
Lee.
,
In going 01'(;1' Lhe figu!'es, itN II' H"sh'"g '" ,II,"'Y IC li,lIShill1( has been asctll'tailled that I;hsl'e isstates east 01 the MiSSissippi. l)ivol'<:I'. 'I LI t ,.r··· I a total inorease over the l'eLIII'ns
n Ie mns'j\'llsSISSlppi depal't. n.dfo,.01 "'""I'eLI ,'s \\,'" 1)011,,111'011.lUent theshol'tllge is much "'['eat. (111l11l'llIiIlL. made by Lhe roads of lIeal'ly $6,. b' "'I'CIIII I.lIlIie .. ,., (: B 10h1iSOIl, (',11',. 000000 or Lhl's "'4 "')00 O(I() .Ill', erng esLlInatedllt one·thirll, (l1,oj III, ", ,•. OJ, IS
'11' h I I the result Dr the IICc,el)L:1n('e of
or a IllI Ion a es a one in the
I
'1'0111 Pi,"'c,' "S II H �hll"lJe, I.)II'"l1gcS.stateof'):'exas, "VillI these facts LUllisll lIodge, "S n. W ]),'Lo,1I'h,
the inCl'easpc1 vnlnps placed lip.staring IlS in the facp we tind mid Mr�. C H oobb, ('IIIIIIIIIIIL; I.e,·y ,,",1 Oil the ret.lll'llS by tlle comptrollerl'llI'lli'
, . I . 1 I' Idling cotton qll t d' tl ", gene, n ",mc IV nc I wel'll accept·u e 1n le st:a- l'UI'I,UlIl' allllL'1' n; H H Sll:Il'(w,
AIl.j I b' '1 ,� '.boardmal'kets at 8 cents. and II. (lelii. ec j tie lo"ds wlthollt resort.hont 7;\- in the i IItel'iol', If the I II' A l:lllsolig \,s]l I' ::;;111111011', Mllr), ing to al'bitration, :lI1d abOll t :!il.I f I d � lJrowII O'L III ol"'III""IS; Levy ,� .. llIilll. / [i00 000 LhllrGsnll;of '1l'bitntiolJaws (I 81.1111) yan demalld Wt3I'e. 'c. , ,'111 I t I . I' ' W II Bl,tcl! "s ,I I Newsome,1lPl'elill This incl'ea <! will bl'llJ<F i'lI.o' owec 00 ltatll, t lISYClll'S CI'OP 11'11 Hr( I '"ought to be worth 10 cents in the j
I 0' ,·s.1 I Newsollle, API"'III.
J
the state Il'easlIl'Y $30,0011 mIdi.Hox), Lee \,H .....\ J Dowell 1l!\'Y lind 'interior markets. The fal'm�rs cl"illl, ' '. tlOnlll reVel�lle,. t�le l'esl�lt of thehave it ill Lh 'ir powel' to CO')tl'Olj III lie" ,I I'plicnL;oll of JI II Ulltll"'1
COlllplroliOi' S VlgIlnnco III attellll·
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I ]f list nround tho comer [rum t.ho �I,LiIl !:itl'eot'l� with 11 Smul l Hcnt tha.t onnulcs us (0 soil Good,
I Stylish Clothes 1'01' Men, HoI'S lind Ohildron 11(, II hig





FALK' CLOTHING CO., j
t CONGH,ESI:) alld WHl'l'AKEl� s'rlt.�ETS,!




I)� �-�.-���o"�__'l!1mako fl'ames 10 fLt any piCtUI'P, on short notice.EIlllPis alld li'lIlc'!J"1 ";)�:t dill �L, _A��,_����_l: 'gul����'�I�t�ill_�����.�, iIII!..! l'iI:lII' Ih.d j ... :1111';)<1 of :111\,' , __-_ _ , • __ .......... � ��_,...---..__�thb,'::\, 10 ,i,t (Juf" .. 110,· n�,,"py. '.1 C. Th/.I[. CUl\I.l1v.I:IN'G-(,II I�, I·JI1IIr'I� :l1ld 1'lIlehl'I'R ,1'(11 .10'"' 1"IIIIl!'" :I lid ('o'"'hp� i I St:lkslJOl'O, Georgia .ylill "':lIIL Iii .. lip, I. I'IJI' :1 linlp
You urcwclcomo to mnko 0111' storo 118 f'a miliu r
YOIII' uwn hotuc=-Dou'L fOl'goL 1.100 plllC["
nsh"med of themselvos.
Fo,' 1'1I1'lIil'lnl 01' :III kinds. CARRY IN STOCK
I'UgR, C:1l'llPts, Ill:ltlillg, shndt's,
I
--,.\ full JT;;;; 0[;11 th;jlll�;t sl.ylcs in Llldi,·s' Pall DI'08s I(oods.�ooves, pte, go to 'rile t;inllll(HIS Also
Cu.
1 A FULL LINE OF.vVhpll yon no-Jec1 'Illy kind nf
mert'hulldis,', alld havellt lime
to look a ronnd !!;et it q II ick a lidW� car? the largest stock of cl,pap by going to The Simmonsolothrng In Statesbol'O, Will Co. Will be I'otlnd :1.8 low Il. the lowest. HighesL 1illl'lwt h'ices paid forspll .1'011 any pl'iee snit 'yfll.l 1\':1111"Be Sill'" ,,"d eXall,ine 0111' doth· HOUSE AND LO'l' FOI� SALE.ing before buyinl,.
Tbe tiilnn,olls Co, ' J ot1'er m)' dwplling and lot 0)1'
more tlmt all Ol'l'O of Jaud, for sttle.
This is ono II)' Lho most desirllble Ipieces of PI'0po,·I.I' ill SLatesboro,
=-_-=-====__=-===--==--=---:::_---::===-==10caLcd 011 Lhp ('ornol' of t\\·o sL"oets
for fll,oth",' ptll'ticlllal's, ('ali UIl,
AII('n .J. Hllgin
Statosbl)l'o Gil ..
it down, .\ dillllel' given by one
_
man Lo :I110tllfll' in Ibe Iton!e 11' YUlIl\'all1. sOIllP[hing pl'HttyHlld privacy of his family "'eans and lIic� 1111.1' olle or tll('nl water
Ihat 111(' gnest 01' lIis SUII lIIay selS ai' 1'�II'IPis nllli Flilches's
woo :tllel will 1,lIe hOSL's d:I.ug-lItel·. C. A, J,nni()1' hus m()vod to his
\Vhell II", OI'P man is n -wllile'I"CW
sLo,'o [l'Onting IhecolI,·thollso.
,
Ho hastheoillyoxclllslvoshoosto"eRespecl [lilly. Illan amI Lho,oMlI'l' black It ll,eallS II, SLl1te"bo,'O IIl1d hilS II 'cnl'efuJ1yi\'ewt.on H. Loe. Ihat thel'e is but 0111' IIIOI'� tilep 90lectedstookll,celYIl,l'rJtllged, H,s
- --.-- tu miscegelllltioll-a sinflll andlPilLo,' w,ll COlllpal'e rllvo"�blywithPl'oH))l'cting I'o"gold is uncol'(lIin' " Sloe sto,'OS III ('.he IIL"ge Clt,es.WIlful breaklllg o[ God's l'iain / 'ill rosult., IJI,t:1 pnlicy in tho JJ;q.,
II' 'f
' law, ,'l'hell",wRitem\\,.hicll.carnel FOI{ SAT,Q.1I1tO) Il L, 0 's both PnOf'I.·'1'A�L>;,tnll SU'''', Whon O)ld IIgeo\'cl" fmlll \o\T::rsllll'gtonnllc1wasprinl,1 ,\ coIl'IO:Ld o[tilll',]PI'sey milklllkes YOII Il p,�id lip pollc\' in th,' e,l ill y,'Mcnl:!\,'s 'l'pl"gr:'1,h lold /(,IIWS
1'01' ,.Jlp C,JlI "I'Equ,tflblo Illfly WI1,'Il' lIlld cloth :1 Sllll 8101'.1 1'01 (Ill I CO'I'lt.I'),. W. 'I'. SmiLhrOll. Tno Eqllitablo Lift' is tho "IVe shall helll IlIU'O of this." ,'IHtflshol'o Ga.strongest an(ll,ost Instl"olloe COil'.
Iplln,\' in till' world. I�ol' inl'ol'll'"' .\[emphis Scimital't;iOIl, IIppl'y 1",,, I IJ'esic1elll, H."nse\'ell Ill" g""e
I'fl II I Jt. Mc1DI\'ren, AgL Ollt of his \\'n.\' 10 silu\\' l1i� (;()n I.101111]1;. Tool", Special ,Agt.ll.eml't 1'01' wha't I,he lIegl'U[lhiles 1-_ .'- - lal'e ple,�sec1lo �erlll "color pre· 1f!!���F��I.I���This is nil illl'I'Pae of abollt .I2Ijudice." He will [jlld IhaL not
per oent. Illce t.he comptl'ollel' ev(m the henet uf the greaLosL na.went into omee. lion on earth (!ilil !'eve"sil Ille
- � lil.ws of lIatul'e 01' ('hange the VI'I'­
Il, f·.1l0NC�;,���N·1 dict or t.he nA'�s,
,
i
I Farm aml Town :I:"oaDF; I
jat tl1elo"·I-'st l'af:es (If inlel·.J
esl' IAl'l'olllll:-;nf 1;'nl'Il10l's,M.crchnntsl ' . ------------...
nnd ntht,I'S, solicited, " '" " � I J, A. BHANN�N.
Statesboro, Ga. ::;tOIIS Llle COIlJ{h
-----__ nl1(l wCII'Jn; oO�fjho Ould,Interest paid on time I The One Day Cold Cure, II LILxative Ih')lllOQU;lliIlO :L'lIblold't 1 Po�old8and50rcthronlUscKerlnott'/'iChoco. cure u cold in olle day No CureepOSl s. !�dlquf::I�\�eu�;I,hIIIlC' l\a5i1y taken all candy
\
No Pay Price 25 cents '
,
Bow lJe �uc(:!cuec1.
years ago f"om Lh wasiled gill.
Iii,s or WilkillSOIl COllllty.. He
,bad beell II tenallt fol' yeal's, lind
hn,\'t"' t,he iJest ufI'ungClllcnis 011
earth 1.0 hnndlo cotl,on tis can.
oeedod to be sn.fo nnd will oontinue
to slIcJeetl. L,beml \\'ith ensh,
flild honest I1nil sqllnl'� dnnlillgs
will visiL "")' poillt to buy HII\,
lots of cOttOIl. A II oOl'l'es))on.








-,-, � tf,,;Q' ," �.....
I am fitt('d up fOl' the mmlUfactmo of fil'Ht.class
Picture Frames. & Mouldings.
Old FI'a.llles ]'cj:mil,etl and gilded anc1mnrle to look nuw.
New Store. New Goods.
"VVE
Ilo;-r;:·lXe Oll!' lCll'ge Fall, 'tock of I)I'y (loo(]s, Cloth]
ing-. Hats, Shoe;;, L'tC., on exiJihilloll 1111(1 l'espeetfullyinl·ite the inspcction of lho p('Olile or this scctioIJ. Our
goods llJ'e all n 'II' a ncl well selecteel. We
G l'ocol'ios, lLll'dwfl,re nnd ]i'UI'llltUl'l',
�!OUR PRICESi��
Cotton lind fill I(ind. of P,',.,c1uce,
Geo. O. FrankliIl;. & CO"
PULASKI· GE01�GIA.
l{uosevclt allli the Neg-I'u,
.Macnn 'r('logrllpli,
(II' >luy othel' COlllltl''y ('fLl' lJl'e"l,
J, FDAVI8,M.D.
God setup thebaniprbul\\'eell :60AI1, lh:OIHlIA,
Iii" r[lces, No presidenl. O)f this 011'",·, liis 1"'Of"RHiollnl .e!'vi"e. 10 the
IWUJ,It, of Zt)III' alill t'f)lIll1ll1lliLy,
('ull� illl::lWl'I'('tl IlI'Olli ptly,
LOANS
To cure SICK HEADACHE,HABITUAL CONSTIPATION,and all diseases arising' from In­
dIgestion. They will purify yourblood and make yourComplexlon
ns FAIR AS A LILY. Theyarl)lIelntln coated. PRICE 2G OENTS,
MADE,
J. G. BLITCH co
1\1111 IIIIC :.� �·.'(';a.·.I·('dllct,ion in lU'i("(,'(� ofnc, .• 'lJ' \('101; m·1ic�.' of II :U'I'(' «I : "
$30,000 30,000Thirty Thousand Dollar�.
"To8'U� c�1 .ew, (�acaBllllt.to.(I;.tc lUQ'D'chan u: cat u) " '�'.j ncv('.' bdew
It wiil IUIJ' ,'un to ('all nt OIi(·C alllci g'('t �onU' of.hc nt; CD,' It; I·;.:'aillt� ".� ('Dlltell J'C)U ullB gm2;n' ;aDl Umt wc bav(� a ..d �Iu� aH'�CC, butt" ,,'(' 111:' UW ;� h'w of �
l!l�' e wc· ·�O �I .. h'",boloo.
W t'Q' @1 DO: �I::. �' c can't







�� l-� �ER ��Nr,
Discount
Dry Goods Department, Hardware Department.
In our Dry Goods Department rou will find bar·
gains on eveJ'y tUl'n�
Splendid Ca.licoes usua.lly 5c and Gc at >1 cents.
The Best CD lieoes usually 6 cents at 5 cents.
Checks, gODel qua.lity ·11·2 to 6 cents.
Blue anI Bl'own apl'Oll Ginghams, u ·ua.lly 5 & G at ,1c
The 7 and 8c gl'ade apron (:ling-hams, at G cents.
FrLIlCy 010red outing FhLlmels, usually (ic at.J. 1·2cts.
'rbe 10 Lind 12 I·�ct H outing Flan nels, 9.
5,pOO YLLI'elS of YHrd wiele Sea Island that we have
been selling at 6 1·2c fot· lie:
Fruit of Loom. yard wi(lt" blench, 7 \·�c.
Canton Flannels, usually G, 81·;3 and 10c for 0, 7, 9c.
Good COllJlllOIl jcanH for pants, usually 12 \·2 to liict.'\
at 10 ::lents.
Yard "'ide Pel'('ales 7 ds.
In (JUI' H1Il'cl war' Dep:! I'tment you Girt (ind almost
<lily tool may 11 'ed all(l (llll' 1)['1':0 is all I.he bottom ..
POl'celi<ln knob Lock goo I nne, 20c.
Lnl',!!e wire ,Rat tl'''PS 4"('..
4. (lnaJ't sLf't,l 1�1l:Il11Cl C"IT 'P POtH, 30c.
17qlwt skel EIHLI11 "I Di"lh Pa'lts, 4�c. IBI':lss('dShoe lacks 1·8: ncl ;,.R, �i)c dozen.
A g'oOllm t:ti Il' I, S,)O:)11 :l:,(; Ii't.
fkis�()l's nne] Shl'ill'S \'('rl ('lWII]"
Pocket kni \'e,; I',d l1es 5c II P
Clothing Department. n UNf) .1\ ND PlS'l'O Ll'1.
\Ve hrwo tho best guns to be fOLllld allywhel'e fat'tho price. A splend icl double bn,I'I'('1 J3L'('l'U!1 Loading
gun at I 1.50. ��ho ones at 1+.00 will plcnse most anyol1e. DamllscIIS lunels, CL [Ie wty, ['I tllLCl,'d from 20
to 16.00, Remingt()n Hammel'lcs,,;, u,.;ually, 35.00 at29.0U, We sell 8u]ith & W'sson alld otllCl' leadingpistol::; and cartmdges. Air Rifles ('heap,
We have a full Hnd well sele 'ted iine of .Men'::;,
Youth'" a.nd Children'::; Clothing
'rile men's snits Wt' a I'e selling aL
$40 and $5 are not trash bnt good
"tuff.
$7.50 pays 101' a good ::;uit with us.
!i\ I 0 pays for a. suit good enough
foJ' anyone.
Our 12.50 and $l5 suits a.re beau·
ties.
Children's clothing in suits $1.00,
1.50, :l.00, 2.50, 3.(J0 and up to 6.00,
usually sold at about third more.





,\-Ve can please anyone in nul' 'I:"acl ies Dl'ess (loads
Depat'tment.
'
We have th latest colors in Broadcloth::;, Vene·
tians, Melrose Suitings, Poplins at prices and in qual·
ty to suit the most exacting, with trimmings to match.
We are giving a good discolU1t on this entire liue.
Helll'ettas in all colors at 25, 35c and np.
A "Line of wOl'Hted dress goods at lOc, I�' 1·2, 15c and
up ttl suit you. J.i'rom 10 to 20 pel' cent. discount
on this elltire line t1F.ladi ,'. cll'e;;, goo�]s.Silks in aXI colors and pnces.
A lJl'etty line of ta.ffetas at ±8c.
A Line of Ri Iks in odd (;(llors, old stock to cll)se (lut lSc.
Good cotton Blankets, m.mally, 75c for 55c.
BetLer 'Blan kets, ::; \, �i1.50, ,'2.50, $3.50.
Marseilles ,,\ThiLe Quilts 10·4 that were $1.25 Dt $1.00,
Ma.rseilles ,\Vhite Quits, bct.ter quality, 10--b that wel'e
$1.50 at $1.25.
ComfoJ'ts at 75 ttl :1\1.25.








Shoes, Shoes. $55, AnyoneIt will pay yotl to examine om Shoe stock. On th'b
line, e will save you money al1Cl give you shoes that
will wea.L', Our men's shoes at ] .50 are guaranteedg'oocl and we Gan please Y(lU in better or cheaper as
you wallt. Jilst received a, large stoc;k t1fladies shOt'S,
can be pleas-
Here,
We have in stock a Full Line ,of One and Two Horse
brated Auburn make, Our prices are very low,
pay you to get our prices before buying,
Wagons of the Cele­
If you need a wagon it will
1" �����$����������" �����������������������������������; 'Y1J'���������������������Grocel·ies. I:"d ,'",,11) suiLs Wul'LI! $-15.UO ilL $lHi,OO,
1100.11'1)11111 suit. w"l'tll $50,Otlllt $�O,tlO,
�1I1phlll',;) C(lIlL� PUlIlld,
Tho :)Cst TOllnossoe Pnielltl "'lOllI', $·I,:1fl pel' !JUl'l'O!.
�wnlls Down tho finest floll), t,ll!lt Wil 111\\,(' ('\'Pl' Hold t'\'''I'\, hlll'l"l,1
J.n (JUl' UmCel',I' J)('jlCl.I't1l1011 t we "<111 cils() sa v(' you
lIloney,
\Vo give YUII I:.! puunds g"ot)d uum'" 1'01' $1,00,
r; POIIIIII" C�I\' B!'I,"d Sodll (-I<-, Ills,) :10",
AI'buckles Col1'eo, 1)CO )lOlllld,
25 KiLs of IIlllohl'l'l" lilLie .11')' IoL IHc 1''''' KiL.
16l'Olll1dH of GI'I'"III"I"d, IIglI", $1.00,
.
Stullda"d Ilnll PotIlSl!. LlIl'go Blilis. ')0'.
l£psolI' �III(H, il pnllllds 10<:.
Coporns f'or h(J�s, hOl'sua uLt', H poullll:-; 10(',
1:ll1'PllUH in solid unk a1ld wiLh 1i'1'(.'lIch plutfl min'ors w{lI,t,h $II,!)()
1'01' $tl.tlO,
.\ !I"IIULit'ul jine of rugs /Lilli Itrt squur(l:; at n·ry luw prices,:,11,' H IIgH IOe; 1)0(' Rllgs i5c; $ I. ,5 H,ugs $ I.l!r.('; $2,50 Rugs $2.0U*:,,110 I{u!;. $J.2fi,
LIII',!!;" whi'" hair n'gs wul'LI! $5.UU lit $lJ,GtI,
I�il� \'uiul'S ill spdllgs nlld IIllLt,,'ossrs etc.
I:,wking 'hllil'� ut, :-;11 1"'j(,C'H,
11,(1,.'· "ribs $IJ,50 up.
II''''' I:('d 1111 st.ylL's IU\I'osl Inic('s.
Furniture.
'IN t' bave recently j'('cei I"()c] II Cal' of fill'll il.uI·e whit-Ii
we are s('lling VCI'.\' C1Wllp. 'rho lowest Ill'icp" \\'"have evol' seen on the style or {.!;t)ociH.
'Bed !'"om sui!.s wo!'elo $21,fJO til $17,50.
Bcd room suits, wOI'Lh $;JO.OO ilL $2-I.GO,
��----------------��----------------------------.------------------------------�------��----------�-------'------�-===:-�----���----�-�-�=-=-=-=-�--==
Respectfully Yours to Serve,








11\1)"11'" II" III IH 1I0Lhlllg)II III th
,<, ""11,..(11 I lill< I� II fll�"\ 1111111
II I,,, II II t II lc1011 hi ,..(111� to
uruk ""1"I1It'�"lollbi(ll<tlOIS
I onl1111UII �II! 1111' tns ASTO IA
KILLED YOUNGER BROTHER ADULTERATED COFFEE I
�J cit u� (Jhl I I r." tt) 111 I I, Ot 1
, II r, HI�,.
J ACK80N :\1189 Aug 10 - word h \I
Jns� J eneheu leo or � shock II � ol.llJ i
tr �Ileliy 111 III FUlf river ueigbboeucod I
ill Lincoln OOUllL) I In'ere.Uftll' .'I'ne,,. c n «"1 nl1, �"nllr uud :\lr:l EI)llrlUIH Nrulous haH lturuOntr of CoR'ce 11 np:ht Ont 1,
brt!1l rCfUlbll' t\\vl!ttlegrlluds:HlS Lowh SclcnClllo E:r.1Crh-1 ('('It' e e of t ne
Bud flower I'ownseud ngud 11 Iud" CHI.
r 1'1 ulivoh Wh08� urcrher drud TOLEno 0 -The Jurl In lmlgetuu onueeae bov wus I� bubv MHI( 8 COUI t lu this riO 11 18
ronnlljI'hu orner U orlllui' tho bO�8 weut fa llllles" hltc n 10(;01 g10e1.:1 1: lilt, ofpi r nt d III It nlllbt tho yOU! gur 01 e 8roiling ndultern tou (OnU I ht prustdid 110' OHIIO bnck H M Grand, u-e ts cutten wus busNI on 1 plt'l I�(' It \1BUPI> sod bu w 18 spell ung tho II ghl' bucl I S \1108n corroo"lib R ueur numh bor or relut ive us he I'he Stn tu ot 0111 III I I I8 mcmuce did Rt d b15 nbsuucc excited 0 IOU" I t H� 11IE
uo osp cru uttuuuon 11 od Conuntssfun 1110S C\ tl.; 1 \\ httcI'uu uext mcrutug however ho Iuiled Iho case wns au n-lul (01 11 111,\to upue Ir Bud UOL bciull nble to lenr
IlllJOllth
nncl u ttrneted II uton II n ttvrnu Ibll got him uurouu tbo ueljrb bors tlouthlt uuv (\ search "IS beguu 'the I'hu Ull\llutocturt:ls ot \IIOS\ COtf(lelder boy Willi thou closelv eucsucue I eonductou the lIeCl t H 101 Grocerubcur hli'l 1 Hlo brothur md nt luugtb \\ bite J he best utom \8 In thv��llo�e�18t'�r t�,h�v��:e "���O� �;n:lr;::�tl�ledl C'Ol11lll "ere rctnlned t I f'eud him
He enrr ed Lbo searchers to the place
I lit irtcr a short consultnt lon 1 vet
where he smd be pushed lriur ill nud bv diet or �ul1l,\ wns rt tm-m lIln tilt j 11'wndmg 111 tbo arUUI and scnrcliiue III 11 c Stub (t Ohio cousid I� this n hlgthe drilL SOIllO dI5t(\UO<) below tho httlo \ lctorv I tire food Ccmmlsslom r
I
!�lIow "as dl covured dend \\ Itb hI! IHuri burn h s becl! \\ 1!;lng II \\ \I f 1 C61\nll frJ\OLurud u.uel a smnll out au hili all suutlous food lltlcll!s llul the 1Il!hend
1)1\1 llllcnt hns bun slH (;cSsflllf('f:�� ���I1:rOl�dnr�:;��:b��:�I��� !�;��i(] I be cOIllJllnlllt of t1 � Slnl of Ohl)
affur Imendlu!:: tbe fUlIerd \\ith tbOI \\n8 Ihnt \rlOSfl coffC'c" IRCoJ Ittl "lIbUIU OSt 8nll�lroid und did uot up lCnr to It Rubst IIlce "hich conet.' til I l('fu;l� IIIhnve he lu 1St f\Opreolntioll ot tho euor the coffec nnd mnd� It 1lll11C II I II Inllts of hiS crlwe til n It Is
GROCER WHITE FOUND CUlLTV
OF VIOl ATING OHIO S PURE
FOOD LAW"
KILLED BY TROLLEY CAR
Jrtv \ c 01 t :s 'III h Boy :'tIc
•
sCRrobed ever Since the dro\\ lIlug atMISS Stello aud hel O::HHer Gonr ale 1
the 'tybee surf b\ � b �\o not l'iUC
ceeded III findIug t,,3, of tho bod)
Lettel I tccl
rALL,UIASSEJ Aug 10 -Lotters pat
cnt hl\\o beon grnuted for tl 0 lUcorno
ratlol df tho Flolldn BUlldllJg � ppi}
oompany of Jllcksouville "Hh � c l{lltalof $10 000 to ncquHc lUuuufnctlllo buy
IU d sell auy nnd nIl I IUds of bl1ildlug
lUtlteliols
�Iolo Ifrom .. 1 nllu 11111
Om UMnu� Gn Aug 16 -A rluor 61
tered tho house of t\.ssis{Qn' Poltco OhlOf
Gravos of Girard find scolo n poakotboal,
eutulUlllg $Ill It \\ as blond da) ltglu'1ft, tho tlmo aud people were \\lulnuCnbout the house
:\(,::10 h.Ulett iJl J I lih
OAIUlOILTON Gn Aug 16 - Joe
Lovelaoe [�negro driver \VIlS 1 Wod
"ngou clolllohsbod nnd bOlso IUJurod by
tho southbound Oeutral passouger tram
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fill.
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IH' \" hnve d cirlrxl 10 sel l OUI Ill'.
The Kind You Have
Always Bought
1)10 III; lei", III IIIu"
)I l) 111
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L dllllllllg Ull
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ton nOIlSp"flOi mllil "cooldlnl( to
thoI10.)1'108S IlllSlllllnh was
n 01\ Ii SOl \ Ice Co III III SSlollel
\\ HI C\lI\lllo tho hod fOi H mOIl1
Illg nC'''spnpCl 1I1d \\11 .. gl\PIl an
Isslgnmcnt to so� M I Hoos ,cittOllohlllg 8 1110 (1\ II SPI \ 11.;0 <_jUBS
tlllll II hen J I cnchcd the gentle
lI1"n b homo 1 \"1. shOll II to tho
II IJI " I) nlld 1" etLy soon ?Ill
RoosO\elt \lull od III Iro 011 III 0 to
nw l!lei gn\l 111(1 It \\H.llll h Ulcl
shHI p nnd IIBnt light to 1","llIe88
b) SO} Ing I am glad to seo } 011
but SOf!} m.) } 01111£ fllol1d } 011
leplOsDnt tho P LpCI .)011 do lhe
edltol of }Olll papol I. 1111 Illfa
mOils scollndlel and IInl1l1tlgfLted
It II lOS sir that S Illst II hitt ho
hut J I IH"\ ) 011 01111 t help
All hOlllCI1 nnd oaltlllllldn t'J-:l.IIP"fr
krep 111m 1,0111 bOIl'g Just II hilt he
IS III gr (ILl enollgh Lo tell hI'" J
slIIlI tillS NOli hlnzo 1111 1\ lind
tal I nl II hat) 011 II Ish to I 11011,
lind J 11111 do tho hest Trill b\
.)0
And thcn lifter LlclII o[lng 111111
self of hIS prllntA Jp"ll0n of m}boss MI Ho{s".lt gll\O me nil
tho fHots I II Ishod and the lust
lIolds he snld to mo 1111- to not
fOlgnt Lo tell Lhe edltol IllS Opll1
1011 of hlln
t, 'g Itr ,,",,1011 I It) pilltiol I I pr
mlScu JlIHil rClId) LO I" sed
d"III,lIld Iii S til tho opoiliol
tllko "1' II 1"01 of pOilpl h IISl
stoltl LLbouL tt foot I" gllild plllll"e
lt 'lito tt can of Ilqllld all III I
111 II ILO Ite held Lhc BnnlU p,oe,
st III II P LO I hp \ ICW of thH nlld I
o «( fllncn Hoi III liS II I III kilo
s II hlill ltnel I Ito IIOZI II IIloat III d
tit flozen lumps f1clI fllr nnd II Idl
to b plokrd lip 111 rI oXllnllilari h)
the n lid IPncp
A I,u.) It nded Lho IccLlllel IL
bUlich of lo\(} !lOIIOIS 11111 hi
pilinged Lito bunch Into IIl1uthe,
0011 lI11d the f1ow"s cllmc out liB
Il�lll 8d
h 11\" IIl1d 1"1} \1 I IllIns lnd R"glstOi
Heglstor Gn






oliid h, cUllli'I, Ltd III 1111) y� liS
SIICIt 11111 ... 1111111 Atl Inta 10 S IV
II IIld bl 2411 11,,1 ... , In 1�lIgth Ilid
till slIllIletll� ..d II III oll ... 'It1f
SOl1lel h In,.; els .. does
Tho Bc�t PI t "'CllptlOll hu Malall \
( b II. ,tIl I Fmcr IS I I)ollir 01
(,UI'" B I \81'EIFBS 011111 IONIrIlnsSU11I ollght 10 IllS" 1111 II I II "lid '1'''"llle 111 ltbliliu the Iuad olel I COlIlIll) I
""ttles, I 'Ill :'\0 CUIO No-I> y
1Il1uul" IIg 101 t\l III Oil ... 'hilt! P, C oOoenlo




ILl /lind I Ice IClch B J\ 01 Lho CI )\HI old lIu,ld hilS "" til ILh lIIIexpociHp 81111 a ell II of plllll1 lIal�l BH
od slIccess 10 I'. ullthern", ILto bod 0\ er allotlter Cilli of ltq
1111 HII "lid Ihc opellLol reached scel11, bLlllnge th It peoplo should
dOlln nnd sClilped snOIl 110m Lho 10qllilU lo "0 IlIuJhL to ellt au h
bottol1l (f tho I )pmost CII' unci blend but It IS /I IneL thllL up to IIflunl( ,t 1l1i11101111d hlln
Iccent pellod 'L IIns IIOt consilielWo IIrc IILLIi "'S In I'. IlInzo II Ith ed Itt footl fUI It UI1l!1n bClncls b) ntlw80 lIolHler. exh�hlte<l beforo 0111
e.)cs WIth Ilil Lhell"tOl pOllors II, glCLLt I1l1lfOIlL) III tho people
the lund uttllzed lUI electllClty the aLhol SId" Accollllng to
thDtll1l0lSComlogllhenthecouI1 cent Sl.tlstlcs lie oxpoltnd 10tr} plllenS II til bo lighLcd lust HS lount! numbel 2� 000 OO(J hushcls
OltlOS Ille nOli II Ith III tlOCIIlIlIght In I 08 lind 200000000 bushelsAnd tho CIOCtllClty II til ]110\)<10 In 1Il00 In oLhol 1I0rds 110 11011hont to II Itrl1l houses cook food
fincl tuke the placo of h 18es In
fn1111 work 11111Ch corn as wo d,d I'. dozen
Ihoso thl,t live tu sea tho closo }cnls ugo find till gloater pOI tlOn I AlInnll\of the present nell cAntlll.) \\)11 seo of It goes 1o E1IIopeII onders In the a II fiod II ondCI B UII
dor the eurth sl10h as II a lleVOI
dle!lllled LLbout, or conlcl coucell e
and God WIll be glortfted -Ex
1\0111111 .)011 1It'lel thlilk It0111) he I1t 1'08111
lOI III IIiCle Ise IIllhe t IX I lit'
�lt Bell 1l1,"ks 101 Ibullt two
Ploh,hh IllI-' lilP\elIS 11111 11)1, 1I01iid 1101 ex
ceed IOUld th III We 011 "1,11110 1111'1110'1 ,llh, 1I01l1t II \\111 ,I; I
\.SSOOIIlS tlte 10lClwl. C()l1lllllhlll�I1I\1llhp htnglng (I Ipleted It lOlllcll� lid) be IPlitl eI Ih ... \I Ills 1\ Ilrhll1' the nlPIl III
101 84110 Iii 0 pel II 111111 Inri [hell
lh" ('x IlL" onght to be decle�s
ed\el\ l11�tllllll\ MI Bell.
locutloll 101 silch 1 line IS "SOlid "llIond nille 01 ten tlllleS as
follows
these menll much to t e fllr mcrs
In thIS eOllntr) lind II Ith tbe
milD) flllillres of the II hertt CLOp
Rem,lIkable (Jolllcidellces
111 Europe ancl the demand for
corn It,S hnrrlly probnbl) thltt
prICes fOI the latter wtll e\er LLgLLlnfhere nle sevetlll POlUtS of Sl1n
llllll y)n tho CIrCllll1stLLDLes un
der "hwh the thleo Illurdeled
presIdents of tho United Stotes
met thslr fate er plU t of I'. filII preSidentIal Lerm
Ench of them bafore 111m
tempora, ily tho onlOS 01 Stllte "nd I} lei had f01l1 }OllIS IIICIIl g
was cnJu} Ing lIIuch lIeeded leCIO FtilmOie thll t}
atlOn robnson r011i )eulsIlIlCOill \\usattenulI1gtho Ihe nllnllS nhoutslx "oeks Althu[ \\lIcnyullc:lnnot�leeprOlcolgJlIligntle IIhlCh IIIlS ono of h,s f[\\ol nellll\ fOlt\ tllO months lIl1d ,L's IlIIrdly llecessn'� Lllnt ""l u,w
Jtodl\O[slOns H)()�c\olt fl1llF! IlPlr to Iwall) shoullit.c11jouthnL jail need need lfc\\ IU!i�� of Ohllll bCIIllll S co IShGlllf eld 1111" IIbOlit to stUlL on th,co }PHIS II,d It hdl of MeKilI Ilcl1lcd� LOlIlIIl tile lIr1t,tlOll of tha \ ISlt to his Itl nut maier and" as If') S st.-.'colld term throat, 1 I I lIIal e sleep posslbh.' I t IS(IS Blltlnc Sltld III hIS greut Anothcl CO)llcldr IICO '" the good I,) ,t �or 51110 by J r Mealoll,tlDI III the cnpltol deaths of thp th,cP nssasslllated
lie
, 'l; 00
_bo} ngaln I"esldcllts '" Ihnt donth rllme t,o LN. o[ IIiPn mall) young belIl' MoKlnlp} \\(18 cnJo.)llIg nloach01 Ihenl IIlltn Ite liltS \el) UUI>e Ihp lie not old enoll'll80CI d \ I It to Bullnlo lI1d hlld gOl1llnll} lind IIlton,cl} poplll II
1:1
0
IU8tloLtlinedillmnn8xetlislonLoi Illwnlln )IIId,otlthoc"IIIIIII 10 knoll betteltiIOg'"1
I"OS
I"Ilctlcnlh )\PI lind Lho Lolso(man 111 Illy 1.Olln.! beIhell 1111, nut till fllilitest "I' n Jllh ""R �I{ rlf\lllg; Itlill Os It
c wse they lie not olel onoll�hpIehl IISlon LII Il I II.) {f the th" 0 III I( I hid h fOl{ I
10 kliOIl hellelprcsillenLs'"I; IIldLllg(1
I
(l1ll1ld ,t 10 till hId mlldc 10\Hoslt 181011111111 "cillnrlllcuill Ilid l 1I1"Id lit '0 ell ,lllr I' "Olfll IIemlOol1l IIIH ,wnl IlIlIllvqlllllels 1I0uldn'tbe
tIlCI)III11llllndctll}t1rlcllI;Hlpllt} 11011'.1;1) i{ISIO' Jonlltlll( I,obldlfothel IlIIlIlies 1V0uid OgeechHoLn1geNo 213F&Anlpollci �"nl( 01 I; LII lIel II III hi t ho lIn" .1 II II 'IIIItl '" 11Ig;1I
u III kplll Ollt or thpillMch.1I1i£!) btlt. t.hl H�SIUi:,11t (011
lilL\Or\\ILh
Ihf"llItRHfH t til Pf'I)
I MLtsi UghlrSI.... lo hlt�llll}CC'Uifd Ill!; PUIPIS( S \\(11 1hnt. plf Hi !W \\IIS 1Ilthrdll\ (fhlH II lUI llr IS ri\Hlln,., lid It CII�s�l{l l!l'tlrf'iily RJtilP) dlCt I1lt.8UHP((;ill nllgllluLlO1l Ih IlISltllllJl�Sl good I� (hlllllbli :.t {'II rullvlttIIIIC(lnlllldMcklltilll\L1 Hh'l \lcl",nll\"Jl"l'ullllltl"I" CCI 1,".lll,Il,I, I'l t 11,""1 IIIJl ill IIO.!('IH(' If t Illultllud Ii t llnh Ii. It,!'� 11Iglin::t pJ11l1 HiliC'O I � I II �()u \\ I 11111-< Sect\
111 'H II hiM IUHL pi(( tl)!l It hUH boel! Ill! (:t Il Is C1 V It ;�e(k�� III III" 'I lell lHrd 111111' IIHel) h\ hiS tl.)111 IIf
t Ilig plll f lhl R 1111 I I IIrHL the hildA 1,011, sllsplrllll�





lenSIOIl IS needed to Rave the
lJlesent plo[rerty ur Ihe sllite ro 0111 C 1\ 001<1 ill One D I�
hen vou tltko GIO\08 fllste
less Chili IoniC hecnuse the fOI tnU
lit 18 plttlllly plluted on e\elY hot
tlo sho vlng that II IS SImply Iron
""" Qu nIOo In " tastl less form
NoOu� NoP� 50nn�
A qU8el old I 11011 "l' In IVIS
COIISIII 11 ho IlIU'L h 1\8 been I
school Le wilel millS d I} h IS left
a 11 III dispOSing of Ill' I" Ipell \th It looks as II It wei e desl"ned
to be an <1llthmellc tl plIZ� I� ob
lem Ihe plol'elty v,tlued It
�tl,500 IS tu be dlVlded lmongthe 11 Ite mel eight ohlldren
Nwhol IS to IPOIVp :s50 lesR Ihan
the otltm Clllldlfln Joilli to Ie
cell e $70 less tit til I he uiliel cllli
ellen Anll t tu leoelve $tlO Ipss \,
th III LIII othH clllidien IOSP[lh,Pelel bl Illl ... 1 nlld I I I" II IP
oell e In eq II " s h II e 11 h Ie II shill
be 200 less th III �r 11\ :;;r,U 11101 I'
than NwhollS $71) 111010 Ililn
John Il1Ll$3Ulllole lit In 111111 '
fhe shnrpestlllan has hiS blllnt
1t IS eaSIPI to melld I IHol,en
Ilellt Ih In a bioI-en held
SAVANNAH LIQUOR CO ,
S1!4J'PF;;SB€JJBfUJ, fiI..f.
SOlllllelllllks II ()lIlu be 11101e - ---- ----------
lemalkable I[ Ipft lillI" ,de \ 111111 IIho [llnl"} Iclllilts
Itls "most l.eIS) In 1111 In Lillt helsplelUdwed nOlellet!
� �Vood's Seeds
III) 11
NOl'ICEk \1111\ Lhll1k they IIA C Illod to
IIIPY Itiloilires hut Lp" II�I I osen
III I I
t\ollletll1leS a nlulIlIlIsl, tclspeoOllie men (I\\p 1 It- \ hive
I< II'el _lnell'l'l1\ hlng I ... ,flclly honest
Wllh Ihem
I h III lite)SUIlH' n\\ 1 lot IIIUI
fI fI Hib'TlRlure 18 on every box of Luo G"
1 axa11ve Bromo'QumlDc 1.11
" Tcmedy tbo.t.. cure. ,collJ In one .'e,
I
I I II I '�II",bll IIllTIlil Ilkpsl
II Ihlllk Ihl(SOIIII ,,(lOd IIIIII'S CASTOR IAIn 11,," Iwl I 11111"111 111011[1 For Infants and Chlldren
I The Kmd You Have Always Bought
Is���t:::�c R�HMOND VA I.�, L JOEST arro 'OUSE III lUI GOU [II�a.���"
Cl.A. IB or 0 :a.l: .A. •
E .... lbo












� Agricultural,......, Timber, and
7''' I Mineral lands
VJ..I
IN THE SOUTH.
("\"\ THROUCH RATES AND TtOKETS
t:- I'URNISHEO UPON APPLI
< : N�;'ii,: ;;;;ih,
� I Casl, West.
�I��
�










Complete Information RltOi Schedules ot
TraIn. and SllIlng 0.1" 01 Siumera Cheer
ful , Fu,nl,h,d by an, Agonl 01 the Complny
.REO IJ l{Lt SK
Oenenl Sit '(ruOo �r \ n....
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Al ,:'1(dtlYI (lue d pllec:; Om goocl;; 110 111 11 w,Ulel fJl"t 11,,;; dud 0111 'tuel, eomplIiPl; lUo"t CICI) lhm!;Ill' ell d by the OIiIlSII11J 'I I,
�Elv.[E�BEB.
Vi (' l,�( P .Ill) tlnll,., ,111l10;;L 110m It k111ttlllg I1cLc110 to
11111101 o( tl 11l 0,111 CU1Y!,llldJ tOLlI pll (" mel you
;;fty l1\olllyb)' 1111111,.., 1:10
A Few of Our Stnrtlmg Prees







r. R. Rushing & Bros.,
H'l' \ PIIS] OIW (,A
"NUMBER 7"
" 01, til Illd of ,\Tlm;kc\ which Hliis V( I \ 1\ Itll (' f(11 $300
el g'rlllon vVe h I 10 II oCII'ecl the 19cnC) 101 Sal d Iinah
')' 11111,111,.\ ,1. CIlnLld( t witll tho cll�tlllpifl to t d� 200
),lll l�orltclUlII1,., 1'101
Now Lim; IS ,t lwge amounL of wbl�l,ey to Koll1l1 oue
f dl 01 ono I, IIld, but wc alo glllng to do II .1I1cl tl IS IShe :<l <l)' Wl ]1ltl]lllSI to do 1l vVe alC gOlll", Lo :;elllt .It250 pel gcdlon dud pl('pay expI(,ss to }Olll )\ llcst (;'X
II �;;;s office WltlJll 01 dell11g not loSs Lhd n on '" ilIon clttllue 110 wtll lIso PllP,ry CXPI 'R'i ell lit Olll Ii' I {I0 pOI,IlIon goo(lfi Inc! Ole I You WI.! h II elly lllU 1.0 a I11lstaj,ef you 01 dOl 01 the gOlills uuoted bclow cfipecld II y (If OUI
III n WblflkoYfl 011 whICh wo h,tl e 1 If pllhllon to sllRtn LU
l[nl1ogI11ll POl'j,ll Lo" $300X MOll0l13clhclLl Hollcllld OLIl FlOlll I 2u to
I I�I U(/lIllt) K)' 1 YO
1111'11Uliill II 121tOoOOIIINI(l, 1111111 I ,II III ,1)0
,-XX)i �II) (II),., tlill t \ \lOLIllt III) N °
tid 1 .. \ 1Ii11l11 BOlli bOil CI)IIl I nO
'- 'l'IIIIIY Alolilltlill CI.LXX IIlkl\ MOIIII!LIlIN0111 12::> U COIn 21)0



























Ladles' This Is guaranteed










Rainy Day and DIOBS
Skh ta Undolwear
Neckwoar








WE SHIP C. O. D.
10 any Express Olfice and examination privilege
gives you every faclllt) for personal selection
Bring Your Feet
NI-)\\ H oxLlliuls (Olld lIt II( \
1)['le'�Il)[1 11111 lI)
I
havo providod u "llIISfIlOLOI) "h11081010\lhOlO
)011 01�1I bo Ilued \I ILh I xeell ilL "I"" 8 llL
1110"1'111(0 p"ces If you wil l d POl1dIlPOIIII"
)'"1 1\111 be wel l shod 111 81111111 uosL 0111 "XPU
IICII( , tplldA ovoi 1ll1l11) ,UlII81l11d \\C give you
tho benefit of It 1111 All \10 .IHI< IS H IOIl"o'l."hlu
Pll fit I h 1« 18n t u 111010 dnpendnhl« shoo S(OIO
Hlly\l hero thnll Lnnios s ],IOIY pHI' gunrnntued
II 1i'\1 LD
Pill La H Illt\ J Ilg nne 01 t \\ ()
blor 18 of Bi: dsu II pIlLI' III III g' od
('olldltH II \\ ,.,llllIg tu dnq)()l!il of
t.heur would do wr 1111 (011111111111
ato \I' h I G BIIIIlIIOIi
:-;ll[lu""o.o (."
c. A LANIER, SlfIIILHBOHO,I ILOI(,IA
�I riD OIIlIIlC11 11,11 opon I,,"
IOSIIIt11111nt'1llll1ldl1) IIlLh nil old
fusluon-d bnrlx CII' Hememlxn
his plnce
METZGER & BRUNSON,
20 BROUGHTON ST. WEST,
SAVANNAH, GEORGIA
Mr. Lee W. HollIngsworth
Formerly with Jackson, Metzaei & Co, is nnw withthe above fit m d11l1
Would be pleased to have hIS friends
fttJITI Bulloch dllcl Sce11'en conn tieS
Call on hIll
when III the Clty
NOllel'
Hnx .llg sold 1111 lot 111 2, III 1
will move I,) \I.s [sl�Il(1 IIllkoll's
4 1I1l1'a f1011I SIIII(sbolfJ nnd 1\111
10 "1l('1 I,,", \( Illy old putrons
"!(""1 nhollt I hp IllSL 01 1111111'" y
1002
ill Huys !lllllo.y duru g (01111
\I 0' I I HI 1111 !lei tho III sL photo
glt�pil� fl III tlHI (a p(" d '" tu .fi2 50
pf' doz 01110 1 IlIR week 101 .)1)111
pl(lurndn<Lh" prwos 11.11 closu
WltJl COllI I \H�ok
Respootfully
1 l<, 1I11y�
1"00 p'lson" ulld glont 1)111
b"lllSIlI I I IlIVlSCIlSII blllgllill
�-?�Y'-'lIIQf9.'Y1IQII1IgII VV"U"Y"lV""V'99¥.."
�
�Iess. s �II' rz{ I'lt & HnuNsoN I"", • OCrllll) op�ned 'II
�
onoofth jllottlfstnnd lll'At cOlllplelO IlllOS of DI\
iGoods '"1(1 NotIons to he seUll In I ilo ,.() 1 hell stockIS 1111110 v Ind til" !loads nlo flf th, LIIL, �t SI) les ,".dII n,hIICS: "1111'1,s "lid P'100S SOllt b) .11.111 on loquost
I� \11 express ohal,(e3 plI,,1 n oldolo 1I1101llltlllg Lo �u• l111IIlI"ln,"s Balllom"OI It 18 ,1I Ill)" plCIlSllll toe aholl 11111 th,ollgh JIll 1111111 nsr 1.110 01 !lood,�6A66����66A����A"'6.j
111 I 1I0ILI",(l�I\ORIIi
METZGER & BRUNSONo H OIl�htOI 1-)1 \\ 1st
ROlllomb., JI �I.s Mliwll s
\ A Wlll, •• s
10-25-2t
\VoCllllY11 filII I.IIE )1 8'"pl,
nllll fnne) ,U'ltJt(IH� til) good'i
ali JC� hill!:! lind gOllllld Illlich 11
d.sonllr! 1"'\ IIIf 11I,(hrsl IIlllet




�II D D ""I,, "tUll"" "'I!
I 1I11�1 11 Illonths 1111
I III l:-;£f 0 lind otiJ£l1
lie IS lI111ch Inlll1l1\(d h)
hlllu II go d I.lfl d g I I slIle
H 18 \1011 Ll lIlI«1 nlld IS gunlllll
turd to gil 0 sal IsllICLIOIl
I Jl 1{(,IJClts
SLlttoslllilO all \\111
llloOlI l'()I�C11llllg C.IIISI �
D •• lthofJohll J MUIIIH
13;\1)1" t) 1\ 11111111 fJlt
1\11
.Jel'OlllO \('W8Culton p.ck Ill" 'S "I,ollt
:;CHIILllCIIS<lllgl lit. \\II�H h otl!
et 01 ]\Ir 1:t11l1l)) ALIJIIIS IIl1tl
WIfe nnd se\clIll I InLIHs
MI J C Del" 18 sdl uOlltJlled
to IllS hOllso I Will tho r.1l he hnd
Jnst \\oek
glllll b"folo It '8 all gU110
H 1'lllllJ.h11 &80n"go,nOlIlI knucl dU\I n .lllli drogalit look plnco I( ,.0,111 lin, d thnt
blll"S Inllck. (llll)od a pi It III the
[I.oglnlllllo �II McElveon \\US
81UII th,s \\oel,
bndl) bllllsod IJlIL not sOI.ol1sly 12 Ibs of good grou11 cIII1<e lor
hl11tsO\\OnlOlnfulllled $lOOlltJ G lll1lch&Co
Elllllnllel caul t has been In sos
Free plese11tcollpon tICkets gil
en \\ Ith ovoly plllohase Cnll and
sec thom DIlVI" Cush Store
Como ond soe our new Ilno of
shoes We oltn fIt Iln) bod) on
both P"COS alld Cjllftllty of good
L A FOI bes & Co
1ho 1'"1 ter m,"10 AI Dryfusaeh lond Oct 13 to 1(i \I hen It
shollld hllle been NOl 13 to III
D ntforget Dl)flls Floeplesentsandgrolll bn.glllns
I lit L F Dltvls' cash bnlgltJ11t \\.11 I'll) ) on to come III nnd StOlO ]i' 00 plosont coupon tICkseo \\ hot J G Biltch & Co nle ets gllen Illth elol) pUlchnso
Cnll nlld soe thom
Woodb\lIn Gn
clOlng
Mll1 phy '" [luttlllg u[I
n IJlg COl n sholtol llt hiS f"thel 'a
MI HOlllel Wllte.a 18 IIble to
Whon lOll o[e "' to\\n dOIl't
fOlget to call on tho old lellf�
ble 'A Rosoho fo. ) aliI clotl" ng
MI E C 011101 hllsmolod llltO
hIs llell home on East Mal n Stl oot
adJo.nlng �II S 1 011111
Call hlllnd SOdlL 5
at Billch � Co
]?ORSALE
One]. stolY Rlwk buildlllg
lo�ulno J G Blitch aud Co on
Lhe South [Iontlllg court house
sq lim e, N01 th Malll stl eet, for
tel ms Il)ply tu r G Blitch Ind
Co 01 Iv II Blitoh, Blitch G I
11t10 1I10llnd 11l IllS bllggj ugn.m \\0
11" glnd to 800 111111 Ollt
Olll MOlchnnts must
IfU.o) IIl1nt ""8"""
P"O"S on atnplo lind Clln goods 11'0
glllll onto Ii J he boys hOle hlllO olgllnlzed 11
debnlllH,SOclotl IIh'Oh 1\111 bo ben
el.cwl to them 11 IHOro.l) I11I111ng­
of ed
JOSH IfEIHS
A l?OI hes & Co
Woodl)\l1 n GilIhs fOI 2(1(
nll116 \ lUI (luck, ns eggs etc
II to liS 110 \I III I"L) ihe hlghost 1111l'1I1 \l J( ISC I et jlIlC�S 101 11111 ""I, 01 p,odll r
H I Ilnkllll & son])on't IlIlI to 'ee th L( nIt( I".
Iof ell,el ell Lhnt "'1110 elJ.lIg so
chonI' H I lonll.ll & SOll
Engines, Boilers Saw
Mins, (JottOll Gins and
Presses.
AI tontlOlI IS cnllod to the nell
I I 01 J D Chanco.n IIl18 .gSlIe
IHncollJ .. - - GeOI Jlfi (J r tJO[NJ�11
�II L D ChHlICH IVlil opell MLJ IER BliND II(�blt
(Julnes to Glicl.
C 1 JOillel "ho h.s been 11111
Illng I ug�1 It M.,tlel 101 some
tl\l� lV"ei. 1 I
tll, 't I 10\
II li'mnkllll & 5011
pllC�S and I'll) II" Il\I�,t p"cra Illdgo Llnns lind tho glnnd JU101 lOUI clolhlll� It 1 HOBO'", H I) \1.11 nttlnd to tho Imd foil 8
J (, DIlteh & CI \I III
nexl lIocl 1 hO,llpIIght cItIzen sel VlOe!S!l\f \011 lHed IlUt.. Ie t[lllldmOIlG\ Olllt j \\0 Ii lise f I III III 1.,(1 NOllCL I selll'lg "quuI ,ud gnv II." mal
1�'OOIIHIII \I a� In sll" lots or I I ouble h111 II" UlfilMonda\ on IJIISI
"llgon
CAL Inlor IS II"
donlt! III ::>lnLesho.
ttl llnd tIl I11A shor �
Don I I"�' l11gh "I Ices l ho nutes nnd lIC001111 LB I II"
"entlll hlln of �Ici 01111 & h'"IPti)
hnle iJo�n plncod III lh, h'"I1I, of
Lid M I' ,Hllll'" I, I ,,,II lll<1I
Pal tiPS l \\ Illg liS \\ 111 I ,It l�C !'i f' I I III
a.;; soon II� IH elQ hll
I) I lu n,"I,
Ililli. I ,( J ) ill, J (nn
H I I" IIn"iI \ II I�O
I el' j Cnrto. mittie t fl)
IllIg tlljl to Elbochul Rundlll
Illldillg' shot t
I(;IH� "h{ll.)oll Cltll IHI.) thuill
H, \d I11S cho II'"' I.onl II, II, koep on I)
thr hps! !!liLdl S lIHi lUI pliers 11IC
tI 1\111 H I he 101l0st III
II .t" h,s
hl111 11111 f(f11l1d I
111d I lit M,IIOI
s(llked hl111 101 i<i6(1 lilt! cost
J he tO\\ 11 ,_!;ot too hOI fOI hllll
lIld llR Roll Ollt 111. stocl, md
I he tall I!
I ho coleiJlILto I A UbUIII 1\lIfPlfor sulo iJ) J ( 1I1.leh,� ( 1 J[ ] lnlll II" & son
Judg( I I' HI 1111181111011110 U MI lullIl DUllS l)(lI.1 III� 111.1111
lal1lll)csLeldilltl 'Ime" IdOlclfOIl' II 115.( Insl f':'"lllu, 'lPllthn luliloud COlll!lIhQIOII/01 IUP\\ StilHtlll John :-;1\ tll I � 11
dopot f,). 1'Illl15f, plae( III ilo 11 11
1 IIIlS till IlllprS(I(OHllllg It! O\(IJn.,tllthl I JI I ..,cod hill 111\thln.., 11th OIHIt\ It
11111 pUg't III !llh ISSl 1:-\ II t1 II � I I tt II III lilt! 1011 i"I 11 IH\\ulI (, HlI I I ",\ C J '" u II I I II III I". � so. til
1\ 1\ ell IS othel lawns
on tilt I lIhOld h IVP Ile(JIl tlOul!II" lIodlllll'; Ixll II ,(lillu. • I,d lOiS lit Ille lllli Ih� lie TO\\ Illdow Sllllles UW.ttlllg, car \\llIlo.n th." secl'OIl lI"rll 01(1\ ) g
l)Ptlll� 1111111l I lct anythlllg yon 1\01111':: clIlIl'l, h JI 111110 nllond) I Ingtll 11 I tol", Ii, Ill' some of the
\\ lilt 111 (II(1IulllItUle IlIle ,It I IInlil h llHIH the I al( ,tlll sOllle I 11,.\(" It,, "ltlhnble th It theEnnel" lnel Fulchel 10\\ '011111111111,;10 I" of I"� I'Hsl Jlnnct Ilill \11111001- lIlt I them.
1"
for III I IUT\ltm
I{ II ( ;\11 (III 11£ gotl ttl:") OJ \llli
\( d 1111111;; III hul
j" If, 1111, lUI. !lId
(HIli � 111" \1,11'
(
,.. . �
II Local and Personal I�AFAF�Ar..r.��'�IV.��K7Ar�
Mr Horuco Knight of Dublin,
VISIted relatives IU Statesboro
this week
001 R E DeLoaoh of Claxton
came over to court Monday
Messrs J M and J H DeLoach
of Claxton were 111 !Stntesboro
Mondny
Mr Morgan Pnriah of Excelaior,
buttoll
lIfessrs J A and D C MoDou
gnld hltl e I etull18d from a pros
pecllllg tllP to MIssIssI[lI)1 fhey
dId not select a 10cntlOn on theIr
trIp alld Illn) Isturn
We "ere glnd to see the ge­
mal face of Capt J S Haglll on
pur stleets �glt1nltfler Itll Ilbsence
\bf seveml months He \IllS In
town Mvndll)
11ft 1 G ]1[001 e ono of the
pronllllent meroh'1uta of Grove­
land "as 111 Stntesboro court
week
Mossls Johnllnd H C Hollnnd
on us dll1111g
tlllle lll11rked
np 011 011< hooks
1111 J J �llIlone of ZOIlI
In tOIl 11 Mondll) and wlllio here
remembered the prltltOl
Prof Lord, tho nrtlst hus re




Dr, G P SOUnKtl WOR in tOWI!
Mouduy 1I11d took ucoaslun to
mRI It lip hie snhs: 1I11tl<>n
Mr VIrgIl MIkell nrr ivsd home
from Poughkeopsle N Y on Wed-
Mr J H WUIlHn of Pulaski
was III tOWII Monduj and helped
others to hrtghten our prospects,
Mr J C I'homns of Pulaskl
WU8 here this week lind suld keep
the NEWS commg
Mr J E Brown of !:!tllson WRS
He hus 11iSt completed
a buaineas course III Eastman's Bu­
srneaa College ]lfr \llkell Will
probably take a poamon as book
keeper In the nea r future
among the number who cheered
the prtnters Munduy
Mr Allen Ltie uf J!IY was HI
Statesboro Monday and had Ill�
subscriptlon rna. ked up another
THE STATE FAIR.
.�"'''-'''9"''''''''''''¥,�''''''''''.
I I 1��0:ny������8�0���.��rlll.rIY �!ocoupleu by :\Jrs J E llo\\en 011 South �["III 'Street, and haveopened, III COIlIH.:cLlon With It 1. FIRST OLASS RKSIAUJtA� IMeuls Will be served Ilt nil hours A flrsti--ciut;s cook h08been stclired Ilud nil the J..atcst DellCl\OIeS Will be served Ilhe ptttrollnge of the peopl� 18 soliCIted dllrlllg oourt118 well as Ilt other tunes• I also Clerry n full ltue of St!tple and Fancy Gro
t
",n", .b"b w,ll b. MId � .h�p M ,boob.."""
I� ST!:�ORP· C_H_A_N_C§J� J
t.A...�A••6."�6•••.J
�1Jss Emma Gay. the lovely
daughtOl of Mr by Gay wns mUT­
f1Bd lust Sund"y to lIIr --DaVIS
Mr G W Wllll{lnlS of Dubltn,
nil old Bullooh coullt) boy \\ U. In
\\ llS
tOIl 11 Thusdny and gnve tiS n pleas
!tnt c1l1l GeOlge's m1ln) frIonds
nt PlLvn"'. Chupel, Rev Mr Lnng-
101 d oHlctJI tlng The NEWS ex­III Bulloch will be pleosed to I,now
tlmt he IS mnklllg IlSllCCeSa In the tends best Illshes to the hnppy
(0\\11 of hIS ndoptlOll Y' ung couple
Col Alf Herrington of SlIallls­
bora and Col J W O\erstreet of
We are clOSIng out our entire
line ot Clockllf) and glsss Ilare ILt
actenl cost Call and get a blll­
glLlB before It IS nil gone
H Flankhn & son
M r W R ROil e, ono of the sub-
mg the �"Ie of clglllettes und ClglL­
rette P'tp' r- 1Il the stltte Whllt
wIll th� bo) S do 11011 I
Mr J A Dnl.s the clever llnd
enelgetIc Icplesentatlvo of the SIl-
1hey Bnl the grnnd Illry hllvelstllntllli
fMmers lU the NeVIls
out u drag not for blmd t.gers llelghborhood cnlled on us Jnst
The) hnle nbout hlllf of the pea SntllIdn\ nnd cheered us up Mr
pIe from along the line of The BRoil' sllys thnt WIth one mule he
& P here as wItnesses We pre-
hus I alsod thIS yenr '150 bushels of
dlCt thnt the tiger will be Il lone- corn, 8 boles of sen lslnnd cotton.
vnnnllh Ne\\s spent three du)s III some creature In those pnrts nfter
wIll mnkenl out4 bllrrels ofsyrnp
Statesboro dUring court hnd dId tillS and 1\111 hnle plenty of potlltoes
a Vel) go('d bus1l1�sS for hiS pnper
1111 H H WJlllIllllS of Excel-
810r \I ns 111 tOil n till" lIeek all Jury
dut) nnd took occasIon to extend
IllS slibsoIlJ)tlOn t Iho NEBII
HOll U E
shaklllg hUllds IIlth IllS friends III
Stotesboro tillS lIeek CalLes
t
ter IS ell)O) lllg good helllt h ant! IS
very populll IIlth ,,11 (11ISSOS of
people
Dr A l' Summerlyn, IL promI­
nent cltl?ell of our 81stel tOlln
Dublt1l, IIUS here lIIonday and
took occasIOn to ]lay the NEWS n
\ er) pleasllnt VISIt
Mr IV ]3 Stubbs of Snvnnnnh
The husthng fnrm-and forage
II will pay the above reward for H�,,""'''''",m!'m,.,tm,,"''',",m''''''''''""''''"'nt'''the Alrest apd dellvol')' to the
IIshari (If Bullock ooun ty of Lon.rue MlIl)aDlels sud Ohalt ore Mo­DBlllOI.. They are white meu
about '3 or 24 yoarl old. Ohalt­
more •• IIgbt hair, woars saudy
lIIustaqbe, IS about 6 feet high ;
Lonni 1& about the lame IlIhght,
hus da hair and eyes and wears
n clark mustache I hey WIll
weigh .bout 150 and 100 lbs
ward money 1& 111
the IherllI
H.O Lee Jr
11 W Lee Jr
Queen, Oa
I:STMENT8. I
p!'8aoh at Metter on
y llIght after the llrd
Nov Thursday at the




Ground. Hope the churches will




8 fUlIn laDd In g;od
IlivatlOn. Ulne miles
ttlsboro Apply to
S L Moore, Sr.
Black. On
from
MISR BeSSie NIChols the fash
lOnable dress m,lker IS baok lit
tile Johnson Hons. whele she
Boltel ts the pallonagtl of the
town and sut roundllll1: country
�he IS also pIP-pared to gIve
thO! ougn IIlstructlon on one of
the bpst adjustable Tailor Sys
terns ever used AllY OItA Wish
Ing to trtke cutting lessolls Will
do well to SAl' thiS up to date
system before bUYlllg elsewhere
i··;':o:'s�s"':I::S�I:t::lbuy StatIOnery�"I ..�6..6:..A:"""'.""
WARNING NOTICE I
All persons are hereby fore
wnrned agnlllst huntIng 01 other
\Vlse trespasslLlg on tho Jnnds of
the underSIgned
HarrIson AklllS f M Woodcock,
John Sklllner, R A Chester,
H L Chester Jno Akms Jllmes
Akl11s, Fnrley AklllS W H Wood­
rum J W W Wlillftll1s
The Celebrated Douglas shoe.
the beRt $3 00 shoes on eal th




Our school continUo. to ,row, and thl.IS duo to .y.tomatlo arranpmoDt, modern,
pr8�re"IV8, bU.ID_ hke methode, and eu­
parlor, practloal, llldlvlduallll.truqtlon.We want you to vI.lt our aohcol, If oon­venisnt, If ndt wnto u. about tho oouna youwant to take.
Southeutem Bulne.. Collep.Denmark a: Patterson Propa.
STATESBORO, GEORGIA.
........+•••••+••�••••••+.
Joseph W. Jackson & Co.
FALL .", ( Buccussors to ) WINTE'D5= J'&cK8oN,llKTZGBK &; 00 � A.
� Savannah, GeorgIa .....-::>­
Modern Department Sto;re.
Our Stooke are now complf:lte In eyeJ
ry Departnu.-ot Yuu have a large va­
riety to select frOli1 Every Meotlon of
our OommodlousMtore I. replete with
tho mo.t desirable aDd r.llable lDtr­
ohandl.. at prloe. that oannot be
matched elsewhere
Mr James H Miller
Bese to lUforlll h[8 fflends and p�­
S trons that he [S ngam cOllneoted
! With the above firm MR MILLIIR
extends a oordlal U1Vltn.tllJU to hiS
ant-of town vatrons to call n.nd












The Savaunah <It Btateaboto Rywas nmoung the many who were yeur
1Il conaection WIth I he SeaboardIII town Monday Mr W M Scott of Rufus WIIS AIr Line Will 8011 round trip tick-(�) Mr J A Bowen IS taking a HI town Monday hud us to mark eta to Savnunah account of '1'ho
'>, oourse of lectures III the Augustu him up another year I State FaIr for one fare for roundMed,CI\1 College and \I III ere long Mr C R Kwkhghtel of tr ip plus 50c for entrance fee III
be pr8pnred to practICe IllS cho- Groveland remembeltld us thiS to the faIr grounds Tlokets on
sen profeSSIOn week sldA Nov 4th good to return up to
Mr Josh Lnllter had "n eXClt- MI F P Reglstel Wns III tho Hl
lItg experIence a fe" dnys ago Slatesboro Mond 'Y ,md had IllS 1 he monthly busllless meetmgHe dlsco\ered n largo rnttleanake date on au! hsts moved up an of the Epworth Leugue w1l1 be held
III his) !lrd near tho steps nud other year tOllll(ht at the Melhodlst church,
dIspatched "IllS snllkashlp , I he rhe One Day Oold Oure. I bOgll)lll11g at 7 30 o'clook, all theFor cold In the head ., d Aore throat U!Ioe Kerrattler had 010\ en rnttlos n,nd n. �:�tc"orJ'6a�ale. I.uathe Qulnlnl! tbe Oa. lenguers 0 ro urged to attend
Sylvanln cnme III O'U the noon
Our Geolglfl solons nle exel tmll1 Thursdlw to look Ilfter some
Olsll1g thet! muscles One of the busllless 1Il oourt I
first ""ls pussed \IUS one plOlllblt-
er gets thore every tlll1e
Mr T J Jones 0f Adabelle.
brought us tl\O stltlks of sugt\f
onne Snturday thnt \I ere 8 feot
long nnd had 2J mnturcd JOInts
He could contllbute Il hne dIsplayMr T II II IItels of Illonklet II us among the IISltlllg Ilttorneys of cnne III the Bnlloch exhIbIt lltsho\\ed h.a apP'8c,ntllill of OUI I"l Ilt court thIS \leek
the StatHl!'Ilt! III Snlallnllh Whoper b) h'H 1111'( IllS tl111e mnl ked Col Josmh Hollnlld of Millen cun beltt hllll?lip on OUI h.t
\\US nmong tiS thiS lIeek Col I I M I III BIG I gnrnlltee th9 shoes I sell De-• _just one iL'" essrs J ILy f t th f t II beMI IV J[ lUIll01 UPI\lsOlntes Hollnlld s IS II flumllnl fuce Illlw B Akll1SJS F Snnders
ec sIn & manu no lIle III
St t b d I" co >rt made good Ord,nor) "eltr andour l)ul)er he hnd liS to lllurk hlln n es oro 1l111.. t (D J G U1 II IIfI llson I "I lttms, tel\[ must be expected Your shoeup n 1 ell1
CARD OF fHANKS
\
McEheen I F KICldlghtel, R patronage WIll be llppreolntedMr J I� Andersoll o( UOlunl- f Laluer Jaa Burke J W Cll1lk 0 A LatuerI II Ish to r�turn 111) henrt elt H 'M Robertson G W HodgesIllll mude the pr111ters happy tIllS tlltlllks 1;0 the good poople of our
I
J I Dlcker.on nnd othors Cltme If you \\!Lnt to be II Ith good pea\\eek II tllke. mane) to rtlll nn) neIghborhood for th@Ir great kltld In nnd lemombered the prll1tors pie Just stop 111 th.s comlllulllty,busll1ess ulld our folks hllve ness so freely besto\\ed durll1g lll) They came III so fllst al1d I1U111e- lie hnve the best thnt the countybrought 111 some thIS lIoek We Illness nnel the !llne.s of others ofl rously thnt \\e could not gIve ench cnn al'!orclou fnnllly We Gnnnot wpnYlone It .epnrate paragrnph but \\enppr<loltttt' It them 11) tbls II arid but trust thoy nppreclate the lIor<1s of cheer ulld 121bs of good green col[ee formil) be rell nrded other eVIdences of good will showI\. ,100 at J G BlItch & CoOOL. LESTER IN TUWN. II ru y by them Wo regret to learn of the oxEllerbee DI\ughtry
AttentIon IS cltlled to the IIew tleme Illness of Mr W W Mitch------- -
IldvertIsements of The Rooky Ford ell From last accounts It wasl10tGet the' best o\elnlls 111 the
BrlOk Works, El1nels & Fulcher thought ho could lIve M.r Mltoh\\orld 'for CI\rpellters and mllroad llnel "Pete The Bnrbor," 1lI tillS ellIS well along lD )ears, and al-
men (the Cl\lhartt bmnd) Ht A Issue J heso good poop Ie Will ap- though robust, IllS age IS ngulnst





I keep only one lme, to whICh I gIvemy entIre attentlon and by my long
experIence 1Il thIS lme I am able to compete WIth
llnyone on puces lU clothmg
My $10 SUlts are a.., good as the $15 smts here
My $3.50 Pants are as good as the *6 pants
here�
NlCe lme of MEN'S and CHILDUEN'S CLOTHINC Ju::;t
111 Only ask you to come around and see fOl your
self that I can smt you 111 puces a$ my clothIng
comes stlaIght from the manufactmer I have no
heavy expenses to mclude 111 my pllces
No 11111tter ho\\ IMge 01 smnll you !Lre YOIl call 1.I\\9.)S
get 1\ a lIt' nt my store
Speclnl prICes on TRUNKS, VALISES HAIS and
GENTS' FURNISHING GOODS





Manufacturers of HIgh Glade Buck
Bucks In any quantity fmlllshed on ShOlt notice.
PrIces furnIshed on apphcatlOn
